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CATALOGNE ET REGNUM FRANCORUM: 
LES ENSEIGNEMENTS DE LA TITULATURE 
COMTALE 
Michel ZXMMERMANN 
Les historiens s'accordent a reconnaitre que les modifications 
de la titulature comtale au cours du P siecle ont une évidente 
signification politique et méritent a cet égard toute leur atten- 
tion; au-dela de la vanité et de I'ostentation habituelles aux di- 
rigeants, elles expriment une claire volonté de promotion hiérar- 
chique et de souveraineté. Le phénomene a été mis en valeur 
pour la Catalogne par R. d'Abadal et P. Bonnassie; ' récemment, 
l'étude de la titulature a été envisagée c o m e  un moyen de me- 
surer la qualité de 1'~indépendanceu catalane aux alentours de 
1'An Mil et d'apprécier les rapports entre les divers comtés dans 
le cadre de la principauté naissante? L'accumulation de titres hy- 
perboliques releve sans doute du spectacle politique; porteuse 
d'idéologie, elle n'en permet pas moins de jalonner la marche 
vers la souveraineté des comtes héréditaires. Pour qu'une telle 
recherche porte ses fruits, il est nécessaire de la mener dans la 
1. R. #Abadal i de Vinyals, Els primers comtes cafalans, ~Biografies catala- 
nes,, 1, Barcelone, 1958 (PP. 243-246, 293-298 et 32&336), et P. Bonnassie, La Cata. 
logne du milieu du F d la fin du XP si4clc. Croissance el mufations d'une so- 
cidte, t. 1, Toulouse, 1975 (PP. 165166). 
2. M. Zimmermann, nNaissance d'une principauté: Barcelone et les autres 
comtés catalans aux alentours de i'An Mila, France mdridionnle, Catalogne, Ara- 
pon er Navarre aux afenrours de I'An Mil, Colloque international Hugues Ca- 
pet (Barcelone, juillet 1987). A paraitre, Barcelone, 1990. 
perspective de l'histoire comparée. L'évolution catalane, inté- 
ressante par elle-meme, ne prouvera son originalité que confron- 
tée a celle qui affecte les autres régions du royaume franc, dans 
un contexte qui dépasse largement le seul phénomkne catalan: 
celui de la régionalisation du pouvoir, de l'émancipation des for- 
ces locales et de la formation des principautés territoriales. Nous 
proposons par conséquent d'étudier l'évolution de la titulature 
comtale entre le début du xe sikcle et les années 1020-1030; pour 
la Catalogne, nous nous efforcerons de prendre en compte l'en- 
semble de la documentation accesible; pour le reste du regnum, 
quelques sondages devraient suffire a établir d'utiles compa. 
raisons. 
Cette méthode soulkve immédiatement un problkme de sour- 
ces. 0 u  étudier la titulature comtale? Quelle est la nature et la 
fréquence des occurrences? Que1 type de renseignements pou- 
vons-nous attendre? 11 est clair que la titulature affichée par un 
comte dans la suscription d'un acte de pouvoir n'a pas la meme 
signification que celle que lui attribue incidemment un chroni- 
queur dans le cours de son récit. Nous avons c m  utile, sans né- 
gliger les chroniques, de solliciter trois sources en priorité: les 
diplomes royaux, les chartes comtales, les documents privés. Sui- 
vant la place qu'y occupe la titulature, les documents diploma- 
tiques procurent en effet trois éclairages différents; ou la titu- 
lature est revendiquée a la premiere personne (ainsi dans les sus- 
criptions et souscriptions); ou elle est recue (dans les adres- 
ses); ou elle est seulement évoquée de maniere allusive (par 
exemple, dans les diplomes royaux expédiés a une abbaye a la 
demande du comte). Ces trois éclairages ne coincident pas; il 
peut exister un décalage important entre le moment ou un titre 
est recu et celui o& il est officiellement incorporé dans une titu- 
lature (ainsi, marchio ou princeps); il peut également se trou- 
ver que certains documents usent dune titulature anachronique; 
dans la confirmation de la charte de peuplement de Cardona, 
Borrell, «comte et marquis», évoque son aieul Guifred, lui-meme 
«comte et marquisn; or, Guifred, mort en 897, ne porta jamais 
le titre de marquis. Le recours a la titulature allusive nous fait 
ainsi courir un double risque d'anachronisme: anachronisme par 
anticipation, anachronisme par projection rétrospective ... Mais 
renoncer A Sutiliser nous priverait de toute l'image <<médiatique» 
a travers laquelle ses contemporains voient le comte. 
Nous souhaitons enfin prévenir les critiques en posant deux 
préalables terminologiques. Nous prétendons en effet que Susage 
d'une titulature n'est jamais improvisé ni anarchique et que les 
titres ne sont par interchangeables. Comme preuve, nous invo- 
querons a la fois certaines formules de malédiction incorporées 
dans les eschatocoles et certaines listes contenues dans les di- 
plbmes royaux; elles suggerent a l'évidence que, dans l'esprit du 
roi comme dans l'opinion commune, existe une claire hiérarchie 
des titres. 
a , . .  ut nullus rex, nullus princeps, nullus marchio, nullus co- 
mes, nullus iudex, nullus episcopus, neque ulla magna par- 
vaque persona ... u 3 
*Karolus divina propitiante clementia rex. Omnibus marchio- 
nibus, comitibus, ducibus, vicariis, judicibus, accio~ariis seu 
cunctis rei publicae administrantibus ...,, ' 
D'autre part, si nous entendons par titulature l'ensemble des 
qualificatifs servant a désigner un comte dans l'exercice de sa 
charge, il est certain que nous regroupons des titres de nature 
différente, dont la typologie ne manque pas d'intéret: certains 
s'apparentent a l'éloge (inclitus), tandis que d'autres relevent 
de l'affectivité (carissimus, amicus) ou de la distinction sociale 
(nobilissimus); certains décrivent une fonction (marchio) alors 
que d'autres soulignent une primauté (dux, princeps); certains 
enfin ont un contenu idéologique, sinon eschatologique (gratia 
Dei). Or, ces diverses qualifications ne sont pas exclusives l'une 
de l'autre; elles peuvent concerner un meme personnage, mais 
vu selon des éclairages divers, considéré nen situations; et les 
temes n'apparaissent pas indéfiniment liés a une situation don- 
née; alors que certains d'entre eux apparaissent toujours as- 
sociés a une meme occurrence (Dei gratia n'est utilisé que dans 
la titulature revendiquée, a la premiere personne et n'est qu'ex- 
ceptionnellement répété dans les souscriptions), d'autres peu- 
vent etre promus et transférés d'une situation a l'autre; d'abord 
employés pour c'adresser au comte, ils sont ensuite intégrés par 
lui a sa titulature protocolaire (c'est le cas de marchio). Cette 
casuistique complexe devra rester présente a notre esprit si nous 
voulons introduire quelque clarté dans une situation confuse et 
souvent contradictoire. 
* * * 
3. Marca, app. 174 (janvier 1017). 
4. Els diplornes .... t .  11, p. 438 (6 juin 899). 
Au cours des deux siecles séparant la libération de la Cata- 
logne par les armées franques de la construction d'une princi- 
pauté féodale par Ramon Berenguer Ier, la titulature comtale 
est affectée d'une double évolution, dont les diverses étapes ne 
sont pas rigoureusement successives, mais qu'il importe de dis- 
tinguer pour la clarté de la démonstration. 
Jusqu'au milieu du xa siecle, donc aux premieres années du 
gouvernement de Borrell, le phénomene le plus visible est l'en- 
richissement continu de la titulature comtale ~ata lane.~  
Tout au long du IX" siecle, elle demeure parfaitement unifor- 
me et se réduit au titre de comes apposé au patronyme, aussi 
bien dans les suscriptions d'actes que dans les adressesP 
Aucun qualificatif, aucun déterminant géographique n'enri- 
chit l'énoncé; lorsqu'une précision territoriale apparait, comme 
dans les chroniques franques, elle est imposée par la nécessité 
de présenter un personnage, de le situer dans le cours d'un récit; 
eiie ne présente aucun caractkre protocolaire ou institutionnel.' 
Le comte revendique une charge qu'il possede en droit avant de 
l'exercer dans une circonscription définie; il est comte avant 
d'etre comte a Barcelone ou Urgell; encore l'installation de com- 
tes dans les villes n'implique-t-elle pas la division de l'espace en 
circonscriptions parfaitement définies. Toujours est-il que la ca- 
pacité quasi-génétique des comtes a exercer leur charge justifie 
aussi bien les transferts d'une ville a l'autre que l'accumulation 
précoce des comtés entre les mains &un memi titulaire. 
5. Les deux seules études sur le comte carolingien en Catalogue sont celles 
de R. d'Abadal, =La iostitució comtal carolingia en La pre-Catalunya del se- 
gle IXB, Anuario de Estudios Medievales, 1, Barcelone, 1964, pp. 29-75 (rééd. Dels 
Visigots als Catalnns. t. 1, Barcelone, 1%9), et F. Udina Martorell, dL'évolution 
du titre comtal ir Barcelone~, Cahiers de civilisation médiévale, t. XIV, 1971 e t  
(surtout) t. XVII, 1974, PP. 235-245. 
6. Par ex.: oego Miro comes* (891), aego Seniofredo comitea (907). ~vindi- 
fores sumus fibi Suniario, comife, empforea (LFM, 351 - 25 février 910). etc. 
L'habituelle sécheresse de la formulation nous assure de l'interpolation des do- 
cuments oii Guifred s'intitule *gracia Dei, misericordia Dei comes el marchiou 
(par ex. Arch. condal, 3); les changements sont postérieurs ir I'époque du fon- 
dateur de la dynastie. 
7. Ainsi, ir partir de 821, les mentions de ncomtes de la marche d'Espagnen 
sont de simples repkres géographiques: comifes marcae hispanicae (A. regni 
Francorum, 822), Bernardus, comes marcae hispnnicae (A. Bertiniani, 844), Ber- 
nhardum ,eatenus Hispaniarum parfium ef limifum comitem (Astronome) ... 
Sur la signification de la marca hispanica, on peut consulter la récente mise au 
point de M. Zimmermann, .Le concept de marca hispanica et I'importance de 
la FrontDre dans la formatinn de la Catalognen, La Marca superior de Al-An- 
dalus y el Occidente cristinno (Huesca, 10-13 mai 1988). a paraitre, Métanges de 
la Casa de Veldzqurz, 1990. 
Le titre comtal revet ainsi une signification plus sociale que 
professionnelle; le comte est investi d'une tiche de gouverne- 
ment parce qu'il appartient au cercle des familiers du souverain; 
il appartient au roi (noster); les jeux de mots portant sur 
I'usage du mot comes dans la documentation contemporaine prou- 
vent que les scribes étaient parfaitement conscients de l'étymo- 
logie du terme; quant aux dipldmes royaux, ils témoignent clai- 
rement de la proximité affective unissant le souverain carolin- 
gien aux membres de sa comitiva; aux yeux du roi, le comte est 
d'abord carissimus, dilectus, amic~s . '~  A cette amitié, le comte 
répond par la fidélité; fidelis et colnes sont des termes équiva- 
lents, dont l'usage n'implique pas nécessairement le préalable 
d'une recommandation." 
De meme que l'amitié du roi é lhe et sublime celui qu'elle 
distingue, elle ne peut s'adresser qu'a un homme de rang supé- 
rieur; aussi la fonction comtale se confond-elle avec une dignité 
it laquelle les services de la chancellerie royale réservent le titre 
de vir inluster, fruit d'un emprunt a la terminologie sociale de 
I'htiquité. 
vir inluster Gaucelinus comes (823)  
Matfredus comes, vir inluster (823) 
vir inlustri Wifredus comes (887) 
La documentation locale ne répercute pas cette titulature et, 
dans l'exercice de sa fonction, le comte ne reprend pas les qua- 
lificatifs dont l'affublent les préceptes royaux; il est comes et 
simplement comes. Le mot suffit a résumer l'autorité de sa fonc- 
tion et le prestige de sa condition. Dans les comtés intérieurs, 
éloignés de la frontikre, cette situation se prolonge jusqu'au mi- 
lieu du xe siecle." 
8. master comes. ..n La formule est omniprésente dans les diplomes carolin- 
giens. 
9. Ainsi, dans les testaments ou le testateur évoque la penode venir 
ou la vie restera sa compagne (adum vifa comes erit ... a). 
10. «ad deprecafionem Humfridi, carissimi nobis comil is... B, Els diplomes:.., 
1. num. 24. 30 aoiit 859). ~Aurarius dilectu nobis comes ... D (ibid, 11, 22 février - 
866), etc. 
11. afidelem nostrum. nomine Suniarium. comifem fidelem nostrum...i, 
(ibid., 1, k m .  25, 19 aoiit 862). 
12. Ibid., 11 (juin 823), 11 (21 juin 823) et A. Condal, 4 (24 juin 887). Au x" 
sihcle, cette stricte d4limitation dune catégorie socic-professionnelle s'obscur- 
cit et illustris n'est plus qu'une qualification hononfique (nvoluntate Gozfredi 
illusfris comitisn, Els diplomes ..., 11, 8 septembre 953). 
13. En 935 encore, Sunifred d'Urgell s'infitule simplement Suniefredus com- 
mis (Urgellia, 96); le 15 octobre 959, Sunifred 11 de Cerdagne et Oliba Cabreta 
A ce stade de notre anaryse, il convient cependant d'évoquer 
le caractere franchement aberrant des documents provenant de 
Catalogne occidentale, soumise pendant le IX' sikcle i'autorité 
du comte de Toulouse; non sedement ils cumulent les anachro- 
nismes, mais ils présentent une situation anticipant de plus d'un 
siecle celle du reste de la Catal~gne.'~ On y voit le comte intégrer 
dans sa titulature protocolaire le titre de vir inl~ster,'~ donner 
de son autorité une définition rigoureusement territoriale,16 ajou- 
ter a comes les titres de marchio et dm," faire de la gr8ce ou de 
la clémence divine le fondement de son pou~oi r?~  C'est parado- 
xalement apres 950 que la titulature se simplifie et se réduit sou- 
vent au titre de comes: ego Hunifredus chomes (décembre 964), 
ego Raimundus comes (avril 966), ego Vuifredo comite (septem- 
bre 972). Comme la plupart des documents du Pallars et Riba- 
gorc;a nous sont parvenus sous forme de copies tardives, on ne 
peut exclure qu'ils aient été en partie interpolés ou recomposés, 
a l'occasion par exemple de leur insertion dans un cartulaire; 
I'interpolation peut n'affecter que le protocole initial; en effet, 
la souscription comtale garde une rigoureuse simplicité, le seing 
comtal étant suivi de la seule mention de « X  ... comitis».19 11 est 
donc raisonnable d'imaginer une réécriture partielle des docu- 
suscrivent ensemble un acte de donation sans bprouver la nbcessitd de rappeler 
leurs liens de parente (ibid., 136). 
14. Les doiuments du Pallars et Ribagor~a -qui  adoptent pour la plupart 
la forme de epréceptes= concédés par le wmte de Toulouse- out ét6 rassem- 
blés et édités par R. dlbadai, Catalunya Caroiíngia, vol. 111, Els comtats de 
Pallars i Ribagorca, t. 1 et 2, Barcelone, 1955. 
15. Bigo, vir inluster, comis (Pallars ..., 2, 806.814). Berengarius, vir inluster, 
chomis (ibid., 8, 816-833). 
16. Ego Raimundus Tolosanensis. Anaviensis, Paliarensis et Ripacurcensis ... 
comes (J. Villanueva, t. X, app. 3,792 ou 796). 
17. Fridelo ... comes et marchio (Pallars ..., 40, 848-avril. 849 ?), Raimundus ... 
comis et marchio (ibid., 55, aoCit 859), Bernardus, comis, dux atque marchio (ibid., 
70, 21 juillet 871). 
18. Divina graiia comes (792 ou 796), Deo favente chomis (Pallars ..., 12, 
833-834), divina gratia comes et marchio (ibid., 40, avril 849). divina annuente 
gratia (ibid., 55, aout 859). gratia Dei comis, dux atque marchio (ibid., 70, jui- 
llet 871), Dei opitulante clemencia (ibid., 145, avril 939) ... 
19. Nous ne pouvons pariager l'opinion de R. d9Abadal qui considere les 
documents commi authentiques et explique leur originalié par la volonté du 
comte de Toulouse, liberateur et «souverain» du Pallars- Ribagorg, d'imiter 
la forme des préceptes royaux (oEts preceptes comtals camlingis per al Pa- 
llarsu, Dels Visigots als Catalans, op. cit., t. 1. pp. 261-308). Le contenu de cer- 
tains documents peut sans doute inviter A cette comparaison (le 21 juillet 871, 
le comte Bernard établit un parail&le entre le roi Charles le Cbauve, ugloriosis- 
simusn, et lui-meme, ailtustrissimus marchion, op. cit., 70), m i s  f'analyse de 
leur structure interne revele trop d'anachronismes (systhme de datation, titu- 
lature royale, etc.) pour qu'on puisse la retenir. 
ments du Pallars-Ribagorca, mais celleci n'est peutetre pas pos- 
térieure aux xe siecle et témoigne de la progressive marche a l'au- 
tonomie de l'ensemble des comtés catalans.. . 
Le premier signe d'évolution est directement lié a la conjonc- 
ture politique nouvelle de la fin du IX- siecle, marquée par l'héré- 
dité des charges comtales. La titulature elle-meme n'en est pas 
modifiée, mais, a partir de 911 -donc ti la troisieme génération 
des comtes hérédítaires- elle est fréquemment prolongée par 
la mention de la filiation dynastique. 
tibi Suniario, comite, filio Wifredo condam 20 
sumus elemosinarii de Vuifredo comite condam 
filius fuit de Vuifredo comes condam ...21 
Un enrichissement important de la titulature -qui est aussi 
facteur de discrimination entre les divers comtés- intervient 
avec l'apparition du titre de marchio et son adjonction progres- 
sive a comes. Encore convient-il, dans le cadre exclusif de la fu- 
ture Catalogne, de reconstituer la genese du marquisat, a laquelle 
Jan Dhondt a consacré naguere des lignes suggestive~.~ En effet, 
un hiatus chronologique important (plus dún  sikcle) sépare l'ap 
parition du terme dans la documentation de son incorporation 
la titulature officielle des comtes. 
Nous pouvons grossierement distinguer trois étapes. 
-Le terme de marquis apparait dans le capitulaire de Louis 
le Pieux du ler janvier 815, a propos des réfugiés Hispani qui 
aad nos confugerunt et in Septimania et in ea portione Hispaniae 
quae a nostris rnarckionibus in solitudinem redacta fuit, sese ad 
habitandum contulerunt»; U il désigne a l'évidence les gardiens 
de la marche, les chefs des troupes et garnisons frontalieres; 
mais il reste imprécis et purement descriptif; employé au plu- 
riel, il ne qualifie ni des individus identifiables, ni une catégorie 
sociale repérable, et R. d'Abadal n'est pas fondé a affirmer que 
ces marquis sont les «comtes frontaliers». D'ailleurs, le mot ne 
fait pas fortune; a I'évidence, les chroniqueurs répugnent a I'uti- 
liser et lui préferent diverses périphrases: limitis custodibus (793, 
20. A. Condal, 49 (2 mai 916). 
21. Diplomat. Vic, 55 (ler décembre 911). 
2. J. Dhondt, =Le litre de marquis l'époque wolingiennen, Bullefin du 
Cange, XIX, ?94546, PP. 407-417. 
B. Els diplomes ..., 11. p. 417. Si I'on fait abstraction d'un capitulaire de 807, 
c'est le premier emploi attesté du mot par la chancellerie carolingienne. 
Annales regum francorum), Hispanici limitis custodes (810, ibid.), 
limitis praefectis (821, ibid.), custodes limitis kispanici (822, 826, 
827, Astronome). Phénomene d'autant plus surprenant que les 
memes sources reperent des marquis en Aquitaine en 785 (relic- 
tis tantum marckionibus, qui fines regni tuentes, Astronome), 
en Saxe en 828 (pene Saroniae comites, simul cum markionibus, 
Annales regum Francorum) et en 844 en Bretagne (quosdam Ca- 
roIi markionum, Annales Bertiniani). Avec quelques a~tres :~ ces 
textes suggerent une claire distinction entre marquis et comtes; 
les marquis, puissants mais anonymes, ne sont pas nécessaire- 
ment des comtes, ou du moins sont distincts des comtes instal- 
lés dans les cités au lendemain de la conquete franque ... Doit-on 
voir en eux les chefs d'armées de campagne directement respon- 
sables devant le souverain et doublant, sur les frontikres les 
plus exposées, les troupes dont disposent les comtes? 
-Le rkgne de Charles le Chauve introduit un changement 
significatif dans l'usage du mot. Désormais, dans les dipl6mes 
issus de la chancelleries royale comme dans les chroniques fran- 
ques, bientat également (des la premiere décennie du xc sikcle) 
dans la docurnentation locale, il qualifie un individu particulier; 
perdant son caractere strictement descriptif, il devient un titre. 
R. dlAbadal a identifié le «premier» marquis catalan, mentionné 
dans un précepte de Charles le Chauve de mai 844 (Sunifrido 
marckioni), comme le comte Sunifred dlUrgell-Cerdagne. Le ti- 
tre nouveau traduit une véritable promotion, puisque Sunifred 
en est doté au lendemain de i'exécution de Bernard de Septi- 
manie, lorsqu'il est investi des comtés de Barcelone, Gérone et 
Narhonne, ainsi que des comtés septimaniens. La concession du 
titre consacre la possession d'un honneur considérable dans une 
région frontaliere. .El titol, que ara pren cardeter oficial, cance- 
lleresc, tradueix el fet real &una gran concentració de poder en 
24. Proelioque cum illius limitis custodibus atque comitibus conserto (An- 
nales regni Francorum, 793). Baldricus et Geraldus comites ac Pmnonici limitis 
praefecti (ibid., 828) ... 
25. Ce qui nous inciterait i+ les assimiler aux ducer dont parlent la meme 
epoque divers chroniqueurs; 1'Astronome en particulier remplace systdmatiqu~ 
ment par duces les périphrases utiliskes par les sources dont il est tributaire; 
ainsi Baudry, duc de Frioul: privarus et marca quam solus tenebat (Annales 
regni Francorum, 828). pulsus est ducatu (Astronome, Vita Hludovici) -Louis 
Halphen voyait dans le marchio le chef des troupes d'ocmpation ... comte de 
la marches et considerait le terme comme synonyme de d a :  J. Dhondt (art. cit.) 
pense que le titre, apparu dans les sources narratives en 828 et utilise par la 
chancellerie partir de Charles le Chauve, permet de dduire I'ambiguíté sé- 
mantique de d u s  
una sola md, poder que comporta la quaiitat d'estar situat sobre 
la frontera, la  marca^.^ Le caractere exorbitant de la fonction 
explique qu'elle oblitkre celle de comte et que les Annales fran- 
ques continuent d'appeler du seul nom de marquis ceux qui la 
détiennent; il justifie aussi, pour situer le pouvoir nouveau, 
l'usage de concepts inédits, mais fort imprécis, désignant un es- 
pace bien supérieur au simple comté. Ainsi Gothia. L'existence 
d'un marchio Gothiae n'implique pas celle d'une .<marche de 
Gothie»; le rassemblement de nombreux comtés entre les mains 
d'un titulaire unique, témoignage de distinction personnelle, res- 
te condamné i une existence viagere; on comprend mieux dans 
ces conditions pourquoi les efforts naguere déployés par Joseph 
Calmette pour suivre les destinées de la marche de Gothie de- 
meurent peu convaincants: " comme la marche d'Espagne quel- 
ques décennies plus tot, la marche gothique n'a probablement 
été qu'un fantasme historiographique ... 
Dans les documents de la pratique, la qualité de marquis 
s'ajoute la fonction comtale (comes et marchio)" et, sans leur 
donner une autorité particuliere, éleve ceux qu'elle distingue dans 
I'échelle des d ign i t é~ .~  Un transfert logique explique la pro- 
chaine fixation du t e m e  sur la titulature de la famille barcelo- 
naise. Les descendants de la branche ainée ne restent-ils pas de- 
puis la mort de Guifred en possession de plusieurs comtés? En- 
core faut-il bien distinguer les étapes de l'évolution; le «rapa- 
triementn du titre, son intégration aux documents locaux coin- 
cident avec la naissance de la dynastie, mais rien n'atteste que 
Guifred ait été de son vivant qualifié de marchio; '' les plus an- 
26. Art. cit., p. 195. 
27. Hunfridus Gothiae marchio (863, Annales Bertiniani). re% marktones, Ber- 
nardum scilicet Tolosae, et iterum Bernordum Gothiae, itemque Bernardum dium 
suscepit (868, ibid.), honores Beruardi, Gothine markionis (878, ibid.). 
28. J. Calmette, %Origines legendaires et historiques de la Catalome., Etti- 
des médi4vates. Toulouse. 1946, PP. 142-155, et La question des Pyrénées et la 
Marche d'Espagne au Moyen Age, Paris, 1947. 
29. Ainsi, Charles le Chauve concede un précepte rad depraecationern Hum- 
fridi. carissimi nobis comitis atque marchionisn (30 aout 859, Els diplomes , 
XXIV n 154) ..... ~, e. ...,. 
30. Rappelons i'adresse de Charles le Simple aomnibus marchionibus, comi- 
tibus, ducibus, vicariis, judicibus, accionarik seu cunctis rei publicae adminis 
trantibus ...m (6 juin 899. ibid., app. X). Plus qu'un titre. markio est un qualifi- 
catif, presque un prénom; le rédacteur des Annales Bertiniani ne pararle-t-il pas 
en 869 des trois marquis Bernard («ad markiones tres videlicet Bemardoso)? 
31. F. Valls Tabemer, puis F. Udina Martorell ont montré sans la moindre 
équivoque que les documents attribués A Guifred sont des faux; ainsi, celui 
du 27 juin 885, oii le fondateur de la dynastie s'intitule =misericordia Dei comes 
et marchio~ (A. Condal, 3). 
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ciens documents ou il porte le titre datent du gouvernement de 
ses fils, 3 un moment oU ils sont eux-memes qualifiés de mar- 
quis. 
residente Dei cultore illusfrissimo viro afque venerabile Wifre- 
do, Dei gratia comite et marchione, filli quondam Guifredi 
marchioni." 
a condam proienitore meo dompno Wifredo iltustrissimo mar- 
chioniJ3 
A partir des premieres années du xe siecle, une fois confir- 
mée l'hérédité de la fonction comtale, marquis devient un quali- 
ficatif habituel. Mais la possession de plusieurs comtés reste le 
facteur décisif d'attribution. Outre Guifred Borrell? seul Miró 
le Jeune semble le mériter? Or, possesseur de la Cerdagne et des 
comtés plus ou moins éphémkres de Besalu et Conflent, il n'est 
pas précisément un ccomte de la frontikren! Moyen de décrire 
la réalité politique, le titre de marquis est toujours donné de 
l'extérieur au comte auquel s'adresse l'auteur d'une charte ou 
d' un diplome; il n'est jamais revendiqué par la comte 3 I'appui 
de son autorité; " le mot appartient au vocabulaire de I'opinion, 
non 3 celui de la chancellerie ... Le comte désigné comme mar- 
quis dans le cours d t n  acte ne se sent habilité h le souscnre 
que comme comes." 
32. Cart. S.C.V., 2 (12 aw51 904) et 4 (12 avril 910). Nous émettons cepen- 
dant, pour des raisons diplomatiques. les plus grandes reserves sur l'authenti- 
cite de ces documents. 
33. Consagr., doc. 20 (12 janvier 907) et 21 (20 janvier 907). 
34. cum praecctlentissimo principe et marchione Wifredo (Hist. Languedoc, 
V, app. 32, 906) -domno Wifredo, comite hac marchio, que vocant Borre110 
(Cart. S.C.V., 3, 18 novembre 908)- extitit inibi princeps maximus et mar- 
chio Wifredus (Villanueva, XIII, app. 9, 20 novembre 908 - eximius quoque prin- 
ceps et marchw Wifredus (ibid., VI, app. 11, 906). 
35. adstantibus illustris principibus domno Wifredo comite ve1 marchio et 
domno Mirone comite ve1 marchio (Consagr., 19, M juin 905) -Sunihed 11, 
possesseur du seul w m t é  d'Urgell, n'a pas droit ti la m&me distinction. 
36. Par ex.: sego Gondefredus et uxori mee Eldesinda vinditores sumus 
vobis, Suniario, comiti atque marchionensiso (L.F.M., 352, 22 féwier 923). a...tibi 
Suniario, comite atque marchione ... a (A. Condal, 90, 8 avrü 928). atibi, Suniario, 
comite sive marchio ... » (L.F.M., 395, 13 avrii 939), etc. -=in presencia Mirone 
et Suniario, comites et marchwnes, Evmemiro et Unifredo vices comites ... a 
(A. Condal, 38, 15 mai 913). .pro seniorem iltorum, Suniario, comite et marchio- 
ne .... (S.C.V., 9, 28 f6vrier 917)- Tout naturellement, Ed. Junyent denonce 
comme un faux un document du 23 decembre 909 oii Guifred Borrell s'intitule 
aego'wifredus chomes et marchio ... n (Diplomat. Vic, 49 ... ). 
37:Ainsi. le 15 juin 913, uin presencia Mirone et Suniario, comites seu et 
marchiones ... S t Suniarius, comes SS... Oliba, qui sum mandatarius Mirone 
comite ... a (A. Condal, app. A). 
Une évolution tres sensible se manifeste toutefois au début 
de la seconde décennie du xe sikcle. La formuIe comes et mar- 
chio s'impose pour situer le comte barcelonais dans la géo- 
graphie des pouvoirs; le premies, Sunyer 11 incorpore la qualité 
de marchio a sa titulature; comte et marquis se conjuguent dé- 
sormais pour définir une catégorie du pouvoir, résument un état- 
civil." Encore erratique sous Sunyer, la titulature s'impose avec 
Miró et surtout Borrell: A partir de 950 environ, la formuIe 
comes et marchio, gracia Dei comes et marchio devient Ia 
titulature stéréotypée et quasi-officielle du comte barcelonais. 
Ego Mirone, comes et marchio (16 mars 955) 
Ego Borrellus, Deo gracia comes et marchio (16 juillet 951) 
Eco Borrellus, hac si merito indi~nus comes et marchio 
- (8 mars 955) 
Ego Borrellus, comes et marchio ... (16  aoíit 949,21 octobre 957, 
etc.) 
Ego Borrellus, gratia Dei comes et marchio (29 mai 960) 
Jusqu'en 992, la quasi-totalité -plusieurs dizaines- des do- 
cuments issus de la chancellerie comtale débutent par cette al- 
tikre déclaration; mais si le comte barcelonais revendique avec 
ostentation son titre de marquis dans la suscription des actes, 
il persiste h les souscrire comme seu1 comte; I'exercice ne souffre 
pratiquement aucune exception? Meme incorporé A la titulature 
officielle, le titre de marquis reste une distinction; il ne 'désigne 
pas une fonction; il qualifie I'éminente dignité du comte de Bar- 
celone, comte frontalier, mais surtout comte de pIusieurs com- 
tés. C'est au marquis Borrell que Hugues Capet s'adresse au 
début 988 par le truchement de Gerbert; " c'est, outre lui-meme 
et ses successeurs, contre les seuls roi et marquis que I'éveque 
38. te plus ancien document oit Sunyer revendique personnellement la qua- 
litC de marquis dans I'exercice du pouvoir semble &tre l'exécution du testament 
de Guifred 11: nNos simul in unum Idelherus episcopus, Gersendes, comitissa, 
Suniarius comes et marchw, Ermemirus vices comes, qui sumus elemosinarii ... = 
(ler. décember 911 - A. Condal, 33 et Diplomat. Vic, 55) - Dans les andes  
935945, i'usage du titre devient plus fréquent (nego Suniarius comes ef marchioa, 
Histoire de Languedoc, t. V, app. 80, 25 juin 945). 
39. Pour ne citer que quelques exemples: ~ E g o  Borrellus, Deo gracia comes 
et marchio ... S t Borrellus, comite ... r (Diplomat. Vic, 271, 16 juillet 951, ibid., 
328, 29 mai 960, e t  365, 26 dCcembre 964) - uEgo Borrellus comes et marchio ... 
S t Borrellus comes .... (ibid., M6, 21 octobre 99;  352, 15 mars 963, A. Condal, 
159 16 octohre 962. etc.1. . . ., .. . . .. . . . . . -,. .. ,  
40. .ex persona regis Hugonis Borre110 marchionin (Leltres de Gerbert, Cd. 
J. Havet, Paris, 1889 (Collection de textes pour servir el l'btude et el i'enseigne. 
ment de i'histoire). 
Guadamir de Vic protege le chapitre qu'il vient de restaurer."' 
On comprend que les autres comtes catalans aient contesté 
ce monopole a la famille barcelonaise et se soient efforcés de 
faire reconnaitre comme une supériorité leur situation de com- 
tes frontaliers. Des 914, Sunifred 11 dFUrgell est évoqué comme 
excellentissimus comes et marchio."' Parmi les personnes ayant 
sollicité le diplome expédié le 7 juillet 944 a Sant Pere de Rodes, 
Louis IV d'outremer distingue le «comte» Gauzfred d'Empuries 
du marchio Sunifred de Cerdagne."3 En 969, faisant avec ses 
deux freres une donation a Gerri, le comte Ramon 11 de Pallars 
se réserve le titre de comes atque marchio de palariensis ter- 
ris.* On voit meme le vicomte Emenard accepter, dans un mo- 
ment d'égarement mégalomane, de se faire appeler marchio." 
En fait, la famille barcelonaise «résiste» bien et, si Borrell doit 
logiquement partager jusqu'i la mort de son frere Miró le pri- 
vilege de la dignité marquisale? il faut attendre 981 pour voir 
le comte de Cerdagne Oliba Cabreta s'intituler ouvertement co- 
mes et marchio;"" quant aux corntes d'urgell, c'est a la manie- 
re d'un héritage -partagé avec son ainé Ramon Borreli- qu'Er- 
mengol porte B partir de 992 le titre de «comte et marquisp pour 
le transmettre bientot ?i son filsP8 Les deux familles continue- 
ront a porter le titre et a le transmettre de génération en gén6- 
ration: comes et marchio représente désormais la titulature 
officielle des comtes de Barcelone et Urgell; titulature rappelée 
sans défaillance en tete des actes, mais curieusement amputée 
dans les souscriptions ainsi que dans i'évocation des ancetres.* 
41. a,.. uf neque rex neque ullus marchio neque ego neque successores 
mei ... n (A. Condal, 138, 10 juin 957 et Diplomaf. Vic, 302). 
42. 21 mars 914 (Villanueva, t. X, app. 15). 
43. Els diplomes ..., 11. p. 227 (sconsentienfibus Seniofredo marchione afque 
Goffrido comite ... d. 
44. Villanueva, op. cit., t. XII, app. 19, 9 juin 969. 
45. =residentes viros venerabiles marchione Emenardo, Udalardo, filios 
quondam Udalardi ... a (S. C. V., doc. 9, 28 fdvrier 917). 
46. aBorrellum ef Mironem, uterque fratres et marchiones comites ... v (His. 
foire de Languedoc, V, app. 101, 27 décembre 956) - scum consilio et adintorio 
nostros inclitos marchiones domni Borrelli chomifis ef eius frafer domni Mironi 
chomiti .... (Diplomat. Vic. 302. 10 juin 957), sego Miro, grafin Dei comes ef mar- 
chio ... a (S.C.V., 66, 4 avril 963). etc. 
47. Marca, app. 127, 26 janvier 981 - De meme, le 21 novembre 983, q... ro- 
gncione domno Olibano inclito comite el marchione (Consagr., n-. 39). 
48. «Ego Ermengaudus grafia Dei comes ef marchio ... a (Urgellia, 249, 4 mars 
997). Ne précise-t-il pas quelques lignes plus loin: e . . .  in comifato Orgellensis, 
qui michi advenit par genifori meo Borrelli comili ... u? 
49. Ainsi, dans le document ci-dessus, Ermengol acomte et marquisa, apr&s 
avoir Bvoqué son pere Borrell, «comtea, souscnt comme ~Ermengaudus comes*. 
Evoquons d'un mot la situation en Catalogne occidentale; 
dans plusiquers diplomes, d'authenticité douteuse, concemant 
le Pallars-Ribagorca, les comtes de Toulouse avaient des la pre- 
miere moitié du IX' siecle pris le titre de comes et marchio. 
Apres 950, les comtes souverains reprennent le titre h leur pro- 
fit:O lui adjoignant fréquemment une insolite précision géogra- 
phique: marchio de terra Paliarensi.. 
L'attribution du titre de marquis a sans doute répondu dans 
un premier temps h un souci de localisation géographique en re- 
lation avec les exigences de la défense frontaliere; son intégra- 
tion dans la titulature assure vers le milieu du xe siecle la pro- 
motion institutionnelle des comtes de la marche, c'est-a-dire de 
la famille barcelonaise, qui s'en réserve l'usage. Le marquis s'in- 
sinue dans une hiérarchie du pouvoir et de la considération; " 
le titre reste personnel et ne suscite aucun dénvé féminix~.~~ Rien 
ne prouve mieux la ~montée en puissancen du t e m e  que son 
utilisation par les moines de Ripoll et Cuixa dans la lettre ency- 
clique consacrée h la mort de Bemard de Besalu. 
erat nobis, quem perdidimus ... Bernardus comes et marchio 
bonae memoriae 3 
Bernard de Besalu n'avait jamais été comte de la frontiere; 
le titre posthume de marquis exaltait sa mémoire ... A la fin du 
xe siecle, le titre de marquis semble avoir oublié toute déter- 
mination territoriale; le marquis n'est plus le gardien de la 
marche, le custos limitis carolingien. Mais, par un curieux retour- 
nement des choses, la puissance nouvelle du marquis barcelo- 
SO. ~Ragimundus, divina gracia comes et marchio . . n  (Pallars ... doc. 172, 
mars 958). ~Arnaldus, ,divina gracia comis et marchio ... n (ibid.. 197, mars 966). 
aHunifredus, graria Dei comis, dux atque marchio ... o (ibid., 223, 978). etc. 
51. Pallars, 269, 6 mars (981-9851, 2% (963-994), Urgellia, 208, 28 juin 986 ... 
52. Dans la typologie hiérarchisée des pouvoirs que pmposent les eschato- 
coles des bulles pontificales, nous constatons que marchio rejoint et dépasse 
comes au tournant du premier millénaire: anullus rex, nullur princeps, nullus 
comes, nullus marchio ... r (bulle de Sylvestre 11 A l'église d'Urgell - Urgellia, 
271, mai 1W1) - anullus rex, nullus princeps, nullus marchio, nullus comes ...D 
(bulle de Serge IV l'abbaye de Ripoll, Marca, 165, novembre 1011). 
53. A la différence de comes. Au moment o* Ramon Borrelf est ccomte 
et marquisn, sa femrne Ennessende n'est que mcomtesses. (sego Raimundus, 
gratia Dei comes el marchio et wrar mea Ermessendis, comitissa ... n (S.C.V., 314, 
6 octobre 996). 
54. Marca, app. 187, 1020. L'expression nmarchio bisuldunensis- reapparait 
dans un document de 1027 (Villanueva, X V ,  app. 24). 
nais le rend scréateur de marches.; au X I ~  siecle, le comté de 
Barcelone s'adjoint des prolongements méridionaux et occiden- 
taux, gagnés sur les terres &Islam ... 
Le second facteur d'évolution affectant la titulature comtale 
est l'insertion, entre le patronyme et le titre lui-meme, de l'in- 
cise gratia Dei. Depuis le milieu du VIII* siecle et l'apparition 
dans le royaume franc d'une royauté sacrée, l'usage de la for- 
mule est resté le monopole du souverain. Son utilisation par les 
comtes releve sans doute du mimétisme; elle n'en revet pas moins 
une évidente signification politique. 
Abusés par des documents interpolés de la fin du rxe ~iecle:~ 
les historiens -y compris R. d'Abada1- ont longtemps consi- 
déré que I'appel a la grace divine remontait Guifred et tradui- 
sait la volonté d'enracinement d'une dynastie souveraine. Si Son 
néglige un document de Guifred 11 retranscrit dans le cartulaire 
de Sant Cugat? c'est indéniablement a Borrell qu'il faut attri- 
buer l'adoption de la formule, dont I'usage restera l'apanage ex- 
clusif de la chancellerie comtale; présente dans les suscriptions 
et souscriptions, elle n'est jamais employée pour s'adresser au 
comte ou pour parler de lui; elle s'inscrit dans le protocole et 
integre immédiatement la titulature officielle. Le plus ancien 
document o t ~  elle apparaisse sans contestation -la restauration 
de l'abbaye de Sant Joan de les Abadesses, du 16 aoGt 949- ex- 
prime nettement I'initiative de Borrell; aprks avoir évoqué l'oeu- 
vre successive des anciens comtes, qualifiés par leur seule fonc- 
tion comtale (Guifredus comes, Suniarius comes), le document 
cede la parole a Borrell qui s'intitule fierement gracia Dei co- 
m e ~ . ~  Désormais, gracia Dei comes et marchio s'impose comme 
la titulature quasi-permanente des comtes barcelonais. Perma- 
nente et définitive; entre 949 et 992, nous avons relevé plus de 
25 documents de Borrell introduits par cette suscription. 
Les autres dynasties ne tardent pas A se rallier A la nouvelle 
formule; des 955, Oliba de Besalu se confie a son tour A la grace 
divine? Ramon de Ribagorca l'invoque en 957 lors de l'érection 
55. R. #Abadal en particulier appuie sa demonstration sur trois documents 
de la fin du lxC sihcle que Frederic Udina considere comme des faux. 
56. S.C.V., 2, 12 avnl 904. 
57. A, Condal, 128. 
58. A. Condal, app. C, 18 octobre 955. Ce document pose un problbme, puis- 
qu'en 955, c'est la comtesse Ava qui gouverne les comtés de Cerdagne et Besalu 
au nom de ses fils miueurs; faut-il imaginer une erreur de datation et le situer 
dix ans plus tard? 
du diocese de Roda,s9 puis Sunifred de Cerdagne en 960: Miró 
de Barcelone en 963, Oliba Cabreta de Cerdagne en 964, Miró de 
Besalu en 969, Ermengol dlUrgell en 992, Guislabert de Rous- 
sillon et Hug d'Empuries dans la premiere décennie du XI" si&- 
cle. Mais c'est sans doute Ramon 11 de Pallars qui explicite le 
mieux la revendication de souveraineté contenue dans la for- 
mule. 
Ego Reimundus divina Dei clementia (!) comes adque mar- 
chio de Palariensis terris, quem Pater coelestis rnihi conces- 
s i ta  
Vers i'an 1000, gratia Dei comes est la déclinaison d'identité 
coutumiere de l'ensemble des comtes catalans. 
Nous devons nous garder d'exagérer la portée de cette in- 
novation; nous ne pouvons l'assimiler a une déclaration osten- 
tatoire d'indépendance politique, un rejet insurrectionnel de 
la souveraineté carolingienne. L'appel la grace de Dieu appa- 
rait bien cependant comme une nouvelle légitimation; la situa- 
tion chaotique traversée par le regnum entre 920 et 950 (usurpa- 
tion de Raoul, non reconnu en Catalogne, difficultés de Louis IV) 
contraint les dignitaires locaux a justifier les fondements de leur 
autorité, une date oh les rkgles de l'hérédité ne sont pas claire- 
ment établies. Car c'est bien le détenteur réel du pouvoir, le 
comte en exercice - e t  lui seul- qui revendique ainsi la grace di- 
vine; ni la comtesse (meme lorsqu'elle exerce seule le pouvoir, 
en tant que veuve du cornte par exemple), ni le fils ou le frere 
mineur associé 2+ un acte de gouvernement ne peuvent s'en pré- 
valoir; en revanche, lorsque deux freres -ainsi Borrell et Miró, 
Sunifred et Oliba- partagent le gouvernement du comté, ils bé- 
néficient ensemble des effets de la grace; comme le rappelle 
un document de 957, ils sont tous deux ~inspirés par DieunP) 
Le comte ne prétend pas avec la grace de Dieu supplanter ou 
égaler le roi; la démarche de Borrell est surtout pragmatique; 
59. aEgo Raymundus De* gratia comes simulque conjux mea Ermessendts 
opitulante divina clementia comitú-sa n (Marca, app. 95). 
60. A. Condal, 150, 27 aoat 960. 
61. J. Villanueva, t. X I I ,  app. 19, 9 juin 969 - En février 1017, apds  avoir 
invoqué la divinité, Bernat de Besatu s'intitule «ego Bemardus per eius con- 
sensum comes a (Marca, app. 177). 
62. aEgo Miro, gratia Dei comes e f  marchion (SC.V., 66, 4 avnl 963), «ego 
Seniofredus gracia Dei commes et Oliba itidem commesa ( A  Condal, 162, 19 
mai 964). 
63. achomites a Deo inspiratin (A. Condal, 138, 10 juin 957). 
il souhaite donner 2i son pouvoir une légitimité échappant aux 
aléas de la conjoncture politique dans le royaume franc; la 
grice de Dieu enténne la procédure successorale et consacre les 
droits tenus de i'hérédité? tout comme la consécration épisco- 
pale justifie I'aélection~; il est d'ailleurs possible que, davantage 
qu'au modele royal, la formulation meme de la grace divine ait 
été empruntée aux éveques; plusieurs d'entre eux y font explicite- 
ment référence dans le second tiers du xe si&cle." 
La capture de la grice divine n'est pas le fruit d'une éman- 
cipation politique; elle ne traduit pas davantage l'ascension de 
la dynastie barcelonaise dans une hiérarchie de pouvoirs, puis- 
que I'initiative de Borre11 est rapidement relayée par les autres 
comtes; elle répond au besoin de définir la condition nouvelle 
des comtes catalans au moment oU l'éloignement carolingien les 
contraint A aménager leur espace de pouvoir et A prendre des 
initiatives en vue d'une nécessaire «ouverture au monden. Bor- 
re11 est d'ailleurs parfaitement conscient que la grice divine, si 
elle conforte son autorité, est en meme temps créatrice de de- 
voirs? 
Jusqu'au milieu du xe siecle enfin, I'autorité conférée par le 
titre comtai -soit comme représentant du roi, soit comme co- 
administrateur d'un ensemble territorial devenu héréditaire- 
avait dispensé les comtes de jalonner I'exercice de leur autorité, 
d'inscnre dans leur titulature l'espace réservé a leur pouvoir. 
La fonction comtale I'emportait sur sa territorialisation, et le 
comportement des dignitaires rejoignait celui de la chancellerie 
64. =Ego quoque Borrellus, gratia Dei comes, cui iure pafris sucessif re. 
gimen ... n (A. Condal, 128, 16 aoDt 949). 
65. Vers 930 encore, seul I'évéque ose se recommander de la gr&ce divine: 
-nos Miro comes et Riculfus gracia Dei episcopus ... a (Urgellia, 35, 7 avril 891) - 
sego Wadaldus, gratia Dei sedis Elenensis episcopus et Cauzbertus comes ... S 
(Hisfoire de Lunguedoc, V, app. 55. 10 avril 931) - En 946, le wmte Guiliem de 
Pallars laisse A I'évhue la agr&ce. de Dieu, mais s'empare de sa aclémencem. 
(sAtus gratia Dei episcopus, simulgue et ego Guillermus opitulanfe clemen- 
cia comes ... n (Villanueva, t. XII, app. 17) - en 979 encore, Miro Bonfill, évéque 
de Gérone et comte de Besalu, attnbue sa seufe fonction épiscopale A la pro. 
tection divine (aego Miro comes ac gratia Dei praesul ... u (Monfsalvafge, t. 1 
app. 1, juillet 979). 
66. L'expression est de R. d'Abadal. Faut-if attnbuer aux memes motifs 
la tentative isolée et subreptice du vicomte Ermemir pour se faire reconnaltre 
la meme protection divine (afibi Ermemiro gratia Dei vice comites, Urgeltia, 
92, 8 abril 929) ? 
67. eEgo Borrellus gratia Dei omnipotentis virfute honoris robustus et for- 
titudin2 humilitate subiectus ... n (Diplomaf. Vic, 403. 19 octobre 970). 11 cst 
vrai qu'il s'exprime ainsi au moment de partir en pélerinage b Rome ... 
royale qui n'inscrivait jamais, dans les dipl6mes qu'elle leur ex- 
pédiait, la localisation des comtesP8 
Les historiens ne se sont g&re préoccupés jusqu'aujourd'hui 
de mettre en valeur I'intégration officieile, dans la titulature 
comtale, d'une composante territoriale. L'apparition du phéno- 
mene, qui entraine une modification du protocole diplomatique, 
n'est pas fortuite; elle n'est pas davantage gratuite: pourquoi 
aurait-on inscrit une précision qui n'apportait aucune connais- 
sance nouvelle sur i'organisation et la répartition des pouvoirs? 
L'initiative appartient sans conteste au comte de Besalu. Su- 
nyer en 950 (mais a que1 titre?), Oliba en 955 et 966 s'intitulent 
spontanément comes Bisufduni, bisuldunensis comes, comes bi- 
s~ldunensis.~ 
La m8me pratique s'instaure peu aprks dans le comté de Pa- 
Ilars. Isarn s'intitule des 953 gratia Dei comes Paliarensis et 
marchio; en 969, Ramon préfere recourir a la périphrase: co- 
mes et marchio de Palariensis terris." 
En 977, Miró Bonfill distingue avec soin son diocese de Gé- 
rone de son comté de be sal^?^ Mais il faut attendre 998 pour 
voir Ramon Borre11 préciser qu'il est comte de Barcelone? En- 
core s'agit-il d'un cas isolé qui ne rencontrera aucun echo avant 
1013?3 C'est seulement en 1005 enfin qu'est entérinée I'existence 
diin comte d'Empurie~,?~ en 1019 celle d'un comte d'Urgell?' En 
68. 11 en  va différemment dans les textes historiographigues (Amales fran. 
ques en  particulier), certainement pour des raisons stnctement pratiques: :il 
faut bien pouvoir localiser les protagonistes du récit ... 
69. Respectivament le 18 octobre 955 (A. Condal, app. C ) ,  le ler octobre 950 
(Monsalvatge, V I ,  app. 3) et le 26 juin 966 (ibid., XI ,  app. 145). 
70. Xisfoire de Languedoc, t .  V .  app. 95, 13 septembre 953 et Villanueva, 
t. XII, app. 19 ( c f .  surira, num. 44). L'expression fait fortune jusqu'a la f in du 
x' sihcle: aRaimundus, comes et marchio de terra Paliarensiu (981.985). aBone- 
llus chom is... Christi clemencie chomis e f  marchio de terra Pallarienser (963.994), 
aSuniarius comes et filius meus Raimundus proles, Christi clemenciam comes 
e f  marchio de terra Palariense~ (986). En 945, deja, le comte Isarn, fondant le 
monastere de Burgal, évoquait les apaliarensis regnis ad caelorum regem illi 
concessumo (Hist. de Languedoc, t. V .  app. 75). 
71. uEgo Miro nutu Dei Gerundensis ecclesiae humilis episcopus ac comes 
Bisuldunemis ... D (Marca, app. 124, 977). 
72. dtaimundus, gralia Dei barchinonensis comes* (S.C.V., 337, 21 septem- 
bre 998). 
73. .Vendifares sumus vobis domnus Raimundus inclitus comes Barchi- 
W n e  mis... o (S.C.V., 456, 25 octobre 1013). «comufafores sumus vobis domno Rai- 
m u n d w  inclitus comes Barchinonensi et marchisus~ (ibid., 453, 18 mai 1013). 
74. aconsentiente domno Ugone comite Impuritanense* (Monsalvatge, t. XI, 
app. 218, 3 février 1005). 
75. ~Domnique Ermengaudi tlrgellitani excellentissimi comitisa (Villanueva, 
t. VIII .  app. 32, 1019). 
outre, il ne s'agit dans la plupart des cas que d'adresses, de qua- 
lificatifs décernés au comte, non de titulatures ou le dignitaire 
inscrit lui-meme sa propre identité sociaie. Le titre de comes 
barcinonensis qui fondera, bien au-dela de l'union avec 1'Ara- 
gon, la fierté barcelonaise, n'est encore apparu que de maniere 
purement accidentelle. Cependant le mouvement qui aboutit a 
confondre le destin d'une dynastie avec l'appropriation d'un es- 
pace territorial est amorcé. Les premiers comtes a intégrer dans 
leur titulature mention de leur comté sont ceux dont la souve- 
raineté est récente ou précaire. C'est seulement en 988, lors de la 
retraite d'Oliba Cabreta au Mont Cassin, que le grand comté de 
Cerdagne se disloque en deux ensernbles territoriaux ayant a leur 
tete deux dynasties distinctes. Auparavant, si le comté de Besalu 
existe comme réalité administrative et territoriale? il n'est pas 
toujours confié a un comte distinct; lorsque c'est le cas, rien 
n'assure le titulaire qu'il pourra le transmettre a sa descendance, 
ce qui expliquerait le zele précoce de certains a affirmer le ca- 
ractere patrimonial et domestique de leur pouvoir; quant au Pa- 
llars, les visées du comte et de l'évtque d'urgell sur la «terre de 
Pallars» suffisent a justifier les longues périphrases justificati- 
ves du comte Ramon. Est-ce d'ailleurs pure coincidente si, dans 
les textes de Besalu et Pallars, la revendication de la grace de 
Dieu est contemporaine de cette territorialisation de la fonction 
comtale?" En 977 encore, Miró Bonfill réaffirme l'existence de 
«son» comté de Besalu en face de ses deux freres seulement qua- 
lifiés de «c~mtes».'~ Quant aux premieres mentions d'un comte de 
Barcelone et d'un comte dlUrgell, elles apparaissent au lende- 
main de la mort de Borrell et du partage de son héritage, pour 
se multiplier en 1018-1020, la mort de Ramon Borrell, au mo- 
ment ou I'existence de deux dynasties territoriales semble défi- 
nitivement assurée.. . 
La territorialisation de la titulature comtale est un phéno- 
mene commun aux diverses dynasties; elle traduit la conscience 
d'une régionalisation du pouvoir; apres un premier temps ou 
elle a pu revetir un caractere défensif, elle n'entraine aucune dis- 
crimination entre les divers comtés qu'elle contribue au contraire 
a placer sur un plan de stricte égalité et convivialité ... 
76. Par exemple ain comilatu bisuldunense~ (A.  Condal, 144. 4 mai 959). 
77. ~ E g o  Oliba Dei gratia comes bisuldunensisa (966). uego Reimundus di- 
vina Dei cfementia comes adque marchio de Palariensis terris. (969). 
78. =Ego Miro ... comes Bisufdunensis una cum frafribus nostris domno 
Ofibano ac Seniofredo comitibusa (Marca, app. 124). 
Le gouvernement de Borre11 et d'une manikre plus générale 
le milieu du P siecle apparaissent comme un moment décisif 
dans les tentatives de qualification du pouvoir comtal. Cette mise 
a jour, si elle répond a des soucis notariaux et n'introduit au- 
cune innovation terminologique, est I'expression du nouveau re- 
gard jeté sur Sinstitution comtale; la définition qu'en donne la 
titulature n'est plus la simple reproduction de celle que diffuse 
le pouvoir royal; elle s'enracine localement et affirme ses pro- 
pres critkres de légitimité. 
S'agissant de relations politiques, ce regard nouveau pouvait 
difficilement rester neutre et immuable; il exprimait en fait 1'6- 
mancipation croissante des comtés catalans, émancipation plus 
subie que volontaire peutGtre, mais émancipation acceptée. La 
titulature comtale ne pouvait pas ne pas refléter la nouvelle con- 
joncture politique obligeant les comtés a ne plus compter que 
sur eux-memes, les contraignant a I'exercice de la souveraineté. 
Souveraineté multiple qui entrainait L4 son tour émulation 
et volonté de domination, établissant progressivement les bases 
&une prééminence barcelonaise. 
Les historiens ont généralement tendance L4 considérer les deux 
phénomknes ensemble, comme si la souveraineté catalane équiva- 
lait des I'origine a la suprématie de Barcelone. Meme si Barce- 
lone disposait de certains atouts permettant le regroupement 
d'une véritable principauté catalane, le résultat n'était pas ac- 
quis a la fin du xe sikcle. Pour des raisons de méthode, mais aussi 
de fond, nous serons arnené a distinguer les deux phénomknes; 
nous ne traiterons pas des causes et des étapes de Saffirma- 
tion barcelonaise qui ont fourni la matiere d'un travail antbrieur 
(cf. supra, n. 2); nous nous bornerons a I'étude terminologique 
et diplomatique de la titulature comtale et nous efforcerons de 
montrer comment elle parvient a traduire tant l'émancipation 
des comtés que la volonté de prééminence de la famille barce- 
lonaise. 
Un coup d'oeil d'ensemble donné a la documentation du xe 
sikcle révkle la présence foisonnante, plus ou moins intégrée ou 
associée a la titulature comtale, d'une qualification laudative, 
volontiers hyperbolique, destinée a célébrer le comte dans l'exer- 
cice de sa fonction et plus particulikrement en rapport avec I'évé- 
nement relatb. Cette adjectivation exacerbée est en réalité tres 
composite, ainsi que le révele le tableau ci-joint; elie exalte aussi 
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bien I'origine sociale ou la suprématie du comte que sa réputa- 
tion ou ses qualités morales. Le procédé n'est sans doute pas 
nouveau et nous pourrions en voir I'origine dans l'épithete de 
vir illuster donnée au comte par le souverain carolingien; mais 
outre qu'il connait une fortune croissante au x-iecle et qu'on 
assiste a un gonflement des qualificatifs, la terminologie per- 
met un certain renouvellement par rapport a I'époque anté- 
rieure. Illuster disparait, meme sous sa forme superlative, alors 
qu'inctitus s'impose progressivement come l'épithete ~homéri- 
que. de comes. Une étude plus précise du phénomkne révelerait 
sans doute des comportements divers et beaucoup plus élaborés 
qu'il n'y parait en premiere analyse. Pourquoi ainsi les comtes 
&Urge11 manifestent-ils une prédilection durable pour les épi- 
thetes chargées de prestigieuses réminiscenses antiques? 
praeclarissimus marchio comes l9 
comes et marchio vir clarissimus m 
Est-ce la meme raison qui leur fait, dans le 3eme tiers du XI" 
siecle, ressusciter le terme de consu2 pour caractériser leur pro- 
pre pouvoir? 
Le tableau ci-joint, a l'évidence tres lacunaire par rapport a 
la documentation conservée. permet cependant de dégager plu- 
sieurs constatations. 
Si l'éloge du comte apparait des les premieres années du xe 
siecle, la pratique reste assez réduite jusque vers 1'An Mil; elle 
connait en revanche une tres nette accélération dans la premiere 
décennie du xP siecle, puisqu'entre 1000 et 1020 nous avons re- 
levé autant de témoignages que pour tout le siecle anténeur. IL 
est évident que Ramon Borre11 en a fait -ou laissé faire- un 
usage systématique. 
D'autre part, le procédé ne reste pas un simple réflexe de 
chancellerie; il est animé au long de la période par un double 
transfert. Entre 900 et 930, il abandonne progressivement la 
louange du comte défunt (Guifred 1 et 11) pour la célébration 
du comte vivant; entre 930 et 990, il est assez généralement ré- 
pandu et concerne toutes les familles comtales; derrikre I'incon- 
testable variété terminologique, semble s'esquisser une certaine 
normalisation du vocabulaire, inclitus s'imposant comme le qua- 
lificatif de référence. Aux alentours de I'An Mil, le procédé change 
79. A. Cap. Urgell, cart. 1, 228, 1024. 
80. Marca. app. 205, 13 mars 1030. 
de nature; jusque-la, les louanges étaient toujours adressées au 
comte (expressions au datif ou a l'accusatif) ou consacrées 21 sa 
mémoire (formules au nominatif); désormais, l'expression, ré- 
duite a l'épithete inclitus, tend a s'incorporer h la titulature 
officielle et a figurer dans les suscriptions des documents; le 
18 mai 1013, Ramon Borre11 s'intitule lui-meme Rairnundus, 
gratia Dei inclitus comes et marchisus; S' cinq mois plus tard, il 
souscrit dans les memes termes un autre documents2 Meme lors- 
que i'épithete ne fait pas l'objet d'un semblable transfert proto- 
colaire, elle parait de plus en plus réservée au comte de Barce- 
lone; depuis 983, aucun comte de Cerdagne n'en est plus doté, 
et les comtes d'Urgell croient trouver un substitut dans le re- 
cours a des formules archaiques. Inclitus devient la qualité pro- 
pre a la dynastie barcelonaise. Le terme n'implique aucune supé- 
riorité de nature juridique ou institutionnelle. Tout au plus une 
certaine qualité de réputation.. . 
81. S.C.V., 454. 
82. S.C.V., 456, 25 octobre 1013. 
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904 Dei cultore illustrissimo viro atque venerabile Wi- 
fredo 
905 adstantibus illustris principibus ... 
906 eximius princeps et marchio ... nobilissimum prin- 
cipem 
906 cum praecellenfissimo principe et marchione Wi- 
fredo 
907 dompno Wifredo illustrissimo marchioni 
908 princeps maximus et marchio ... christianissimur 
princeps 
909 domino ac benignissimo principi Wifredo 
913 condam gloriosissimus Wifredus comes 
914 excellentissimus comes et marchio Sunifredus 
939 praeclarus comes et marchio inclit m... inclitus co- 
mes ... 
949 reverentissimus comes hac marchio 
952 domni Borrelli incliti marchionis 
957 nostros inclitos marchiones 
9M) domnus Borrellus inclitus commes hac precelsum 
marchio 
960 comite hac marchioni precelso 
962 inclitus comes Vuifredus 
977 inclitus Bisuldunensis comes Bemardus 
983 domno Olibano k l i t o  comite et marchione 
985 domno Olibano inclito comite et marchione 
987 domni Oiibani precellentissimi comiti 
Guifred 11 de Barcelone S.C.V., 2 
Guifred 11 de Barcelone 
et Miro 11 de Cerdagne Consagr., 19 
Guifred 11 de Barcelone Villanueva, V I ,  11 
Guifred 11 de Barcelone Hist. Languedoc, V ,  32 
Guifred 1 Consagr., 20 
Guifred 11 Villanueva, XIII, 9 
Guifred 11 Villanueva, V I .  12 
Guifred 11 A. Condal, 38 
Snnifred 11 d'Urgell Villanueva, X ,  15 
Sunyer de Barcelone Ibid., V I ,  14 
Borre11 de Barcelone A. Condal, 128 
Borreli Consagr., 33 
Borrell et Miró de Barcelone Diplom. Vic, 302 
Borre11 Consagr., 34 
Borre11 Ibid., 34 
Guifred 11 de Besalu Monsalvatge, IV, 3 
? ?  Marca, 176 
Oliba Cabreta de Cerdagne Consagr., 39 
Id. Ibid., 41 
Id. A. Condal, app. D 
987 prefulgidus comes 
1002 reverentissimo marchiso Raimundo 
1002 nobilem inclitumque marchionem dompnum Rai- 
mundun principem ... necnon etiam germanitatis et 
honorificencie altitudinis titulo prefulgens domnus 
Ermengaudus comes.. . 
1002 reverentissimus marchisus et illustrissimw comes 
1003 famosissimus praedecessor meus comes 
1006 piissimi ducis Bemardi ... supradicto excetlentissi- 
mo duce Bernardo 
inclitus marchio Raimundus 
inclitus comes 
gloriosissimus comes 
inclitus comes et marchisus 
inclitus comes Barchinonensis 
gratia Dei inclitus comes marchisus 
inclitus comes Barchinonensis et marchisus 
domno Raimundo comite Dei cultore 
inclito marchione Berengario ... domno Berengario 
inclito duci 
domni Berengarii excellentissimi eque comitis ac 
marchionis piissimi, et magnifici domnique Ermen- 
gaudi Urgellitani excellentissimi comitis 
1025 inclitus comes et marchio 
L-A 
Ramon Borrell 
Id. 
et Ermengol &Urge11 
Ermengol d'urgell 
Bernard de Besalu 
Ramon Borrell 
Ramon Borrell 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Berenguer Ramon Ier 
Berenguer Ramon Ier 
et Ermengol 11 &Urge11 
Berenguer Ramon Ier 
Villanueva, XV, 34 
Urgeliia. 278 
Villanueva, V I ,  20 
A. Capit. Urgell, 
Cart. 1. doc. 796 
Monsalvatge, 11. app. 9 
Ibid., 11, 25 
Marca, 154 
Marca, 163 
S.C.V., 439 
S.C.V., 437 
S.C.V., 454 
S.C.V., 456 
Ibid. 
S.C.V., 453 
Marca, 172 
Villanueva, XIV, 23 
Villanueva, VII I ,  32 
S.C.V., 496 
La nature des actes ou s'inscrit cet éloge contribue elle-meme 
a exalter le pouvoir comtal. Pour I'immense majorité d'entre eux, 
la quasi-totalité avant 990, il s'agit d'actes de contenu religieux: 
consécrations d'églises, réunions de conciles, fondation ou res- 
tauration d'abbayes ou de chapitres. Parfois l'assemblée s'est 
réunie a la demande du comte (ad preces, petitione, rogatione), 
qui la préside (praesidere, ante praesentiarn); mais le plus sou- 
vent il n'est pas A l'origine de la réunion; il a seulement décidé 
de s'y rendre (pewenire, convenire); il y assiste (residente), 
donne son consentement (consentiente) aux décisions prises. 11 
y apparait sur le meme plan que l'éveque, et les scnbes veillent 
répartir équitablement la Iouange entre les deux partenaires: 
conventus pontificum reverendorum ... eximius quoque prin- 
ceps (906) 
entitit reverendus metropolitu ... quoque princeps maximus 
19081 .- --, 
venerabiles antestites ... atque excellentissimus comes (914) 
reverentissimus Guisaddus opilio ... domni Borrelli incliti mar- 
chionis (952) 
etc. 
La participation a la gestion du sacré hausse le comte jusqu'a 
une position dominante; les qualificatifs élogieux dont les do- 
curnents l'accablent ne sanctionnent pas le zélé serviteur, mais 
le prestigie= dispensateur; compte non tenu de leur distri- 
bution différenciée, ils élhvent le pouvoir comtal au rang de 
pouvoir souverain. Cette terminologie panégyrique une fois in- 
tégrée a la titulature officielle, le comte revient aux affaires du 
siecle; et l'inclitus comes se mue en simple partenaire d'un 
échange ou d'une vente." 
83. "Venditores sumus vobis domnus Raimundus inclirus comes Barchino- 
nenrisn (S.C.V., 456. 25 xtobre 1013), *comutatorez sumus vobis d o m m  Raimun- 
dus, i,zclitus comes Barchinonensi er marchisusr (ibid., 453. 18 mai 1013). 
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905 illustris principibus domno Wifredo co- 
mite ve1 marchio et domno Mirone comi- 
te ve1 marchio ... 
906 cum praeceltentissimo principe et mar- 
chione Wifredo 
906 eximius quoque princeps et marchio ,Wi- fred us... nobilissimum principem Wifre- 
dum 
908 extitit quoque inibi princeps maxirnus et 
marchio Wifredus 
909 domino ac benignissimo principi Wifredo 
914 praelibati antistites et comes seu prin- 
cipes 
939 princeps comitis ve1 eius nobilissimus pro. 
lus domn us... 
942 ego princeps Urgelli Borrelk 
947 ejusdem comitatus principis nomine Bo- 
rrelli 
964 praedicti principes (= Seniofred et Oliba) 
968 i d ~ m ,  princeps ... in dominio supradicti 
prmcipls.. . 
974 princebs quondam Seniofredw divino af- flatus spiramine (= Seniofred de Cer. 
dagnel 
977 de predicto seniori meo supradicto prin- 
cipi (= Borrell) per vocem patri suo Su- 
niario, comiti ... qui est assertor de supra- 
dicto principi 
978 de his qui contra principem ve1 gentem 
aut patriam refugiunt (= Lex Gothorum) 
978 cum assensu piissimi ve1 marchioni princi- 
pi nostri Borrello comiti.:. 
979 in contrarietate domini Wifredi princi- 
pis.. . (= Guifred 11) populique terfae hu- jus ... et suprascriptum primpem ... 
1002 ante nolibem inclitumque marchionem 
dompnum 'Raimundum principem (= Ra- 
mon Borrell) 
1005 ~erndrdus princeps ... gloriosissimur prin- 
ceus (= Bemat de BesaluJ 
1011 per consensum praelibati princip is... ac- 
cepit eum praefatus princeps ... a6 ipso 
principe impetrarunt ... (=Ramon Borrell) 
1017 iussu ... principis nostri Berengarii, comi- 
tis (= Berenguer Ramon Ter) 
1020 princeps et pater patriae (= Bemat de Be- 
salu) 
Consagr., 19 
Hist. Languedoc, V, 32 
Villanueva, VI, 11 
Ibid., XIII, 9 
Ibid.. VI, 12 
Ibid., X, 15 
Ibid., VI, 14 
Urgellia, 102 
Marca, 84 
A. Condal, 163 
Marca, 107 
Com neix i com creix ..., 
doc. 99 
A .  Condal, 181 
L.F.M., 320 
Monsalvatge, 11, 6 
Llibre blanch, 2 
Monsalvatge, 1, 1 
Villanueva, VI, 20 
Marca, 154 
Marca, 171 
S.C.V., 464 
Marca, 187 
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Plus que dans le décor d'une adjectivation tumultueuse et in- 
certaine, la situation nouvelle des comtes s'exprime dans le re- 
cours a des termes consacrant sans ambigllité leur ascension 
dans une hiérarchie de pouv~ i r s .~  Nous pensons d'abord a prin- 
ceps dont le tableau ci-contre atteste l'usage croissant tout au 
long du xe siecle. Dans l'espace franc, le mot n'est pas inconnu; 
les maires du Palais Pippinides s'en paraient volontiers, et sa 
réapparition trahit la résurgence de conditions déjh réunies dans 
le dernier quart du V I I ~  siecle, lorsque le surgissement des prin- 
cipautés exprimait la régionalisation du pouvoir.@ 
Si l'on écarte un document douteux de 942 -il n'est connu 
que par une copie du XIII~  siecle- princeps n'est jamais utilisé 
par le comte lui-meme dans sa titulature; il n'est pas davantage 
employé pour s'adresser a lui; il sert régulierement en revanche 
depuis la premiere décennie du xe siecle désigner les corntes; 
il célebre la mémoire de Guifred Ier, qualifié en 906 de princeps 
par l'éveque Idalguer, et meme de princeps maximus en 908; il 
exalte surtout les comtes en exercice: Guifred 11 et Miró de Cer- 
dagne, Sunyer, Borrell, Sunifred de Cerdagne et Oliba Cabreta, 
Guifred de Cerdagne, Ramon Borrell, Bernat de Besalu; le titre 
simpose comme le patrimoine commun des descendants de Gui- 
fred. 
Sa signification est d'abord affective. Princeps est une accla- 
mation lancée A l'adresse du comte, t eme  de louange et de gra- 
titude o& se cristallise une conscience collective. En 1017, Beren- 
guer Ramon est princeps noster; 86 trois ans plus tard, son 
frere Oliba pleure en Bemat de Besalu le princeps et pater pa- 
triae." Le prince est reconnu par un groupe social dont il con- 
solide la jeune identité, et cette distinction reste toujours indi- 
viduelle et temporaire; le prince n'est jamais gracia Dei prin- 
ceps; il n'est pas davantage qprince fils de princen, et il reste 
84. Comme celle que proposent les eschatocoles de certaines bulles ponti- 
ficales: a,.. ita u t  nutlus rex, nutlus princeps, nullus comes, nullus marchio, 
nultus iudex ...i> (Urgellia, 271, mai 1W1), répétde en  novembre 1011 (Marca, 165). 
janvier 1017 (ibid., 174), etc. 
85. Voir a ce sujet I'ktude de Michel Rouche, .La cnse de 1'Eumpe'au cours 
de la deuxihme moitie du VIP siCcle et la naissance des rhgionalismes, Annales 
E.S.C.. 41, mars.avril. 1986. 
86. ~ iu s su  ... principis nostri Bermgarii,comitis ...S (S.C.V., 464, 26 awil 1017). 
87. .eral enim ... princeps et pater patriae, Bernardus comes et marchio ... n 
(Marca, 187, 1020). Quelques lignes plus t6t. i'encyclique mortuaire compare sa 
perte a cetle d'un pCre ou d'un f&re: «intempestiva ... mors ... filiosque deser- 
tos reddidit patre, subditos principe, fratres germano, servos domino, alum- 
nos magistro ... n (ibid.). 
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exclu que la qualité puisse &re partagée avec une femme.88 
Aussi prestigieux soit-il, le mot n'a aucune signification poli- 
tique concrete." Mais les historiens conviennent que son usage 
traduit l'exigence ou la reconnaissance d'un pouvoir indépendant 
et souverain. Surtout lorsqu'il est chargé d'évidentes réminis- 
censes culturelles; c'est le cas en Catalogne oi~,  souligne Pierre 
Bonnassie, le mot conserve sa pure signification isidorienne de 
détenteur de l'autorité souveraine» 91 et suscite des expressions 
directement empmntées au Code de Receswinth: de his qui con- 
tra principem vel gentem aut patriam refugiunt." 
Prince et pays, prince et peuple sont définis dans un rapport 
clairement dialectique; le prince gouverne un pays et un peuple, 
mais il doit &re reconnu par eux. D'ob l'hésitation des scribes, 
encore patente au milieu du xe siicle; au moment ou les comtes 
recoivent l'hommage du titre prestigieux, I'évgque Guadamir de 
Vic rappelle que le pape et le roi des Francs sont les eprinces 
de nos régions~?~ La qualité de prince n'est donc pas exclusive, 
mais générique; Lothaire le rappelle opportunément en préci- 
sant, dans un diplome d'immunité, que les abbayes de Sant Feliu 
de Guíxols et Sant Po1 de Mar n'ont désormais de comptes ren- 
dre ad nullum principem nisi ad solum regem F r a n ~ i a e . ~ ~  L'am- 
biguité du terme permet de revendiquer une suprématie, une 
autonomie de destin sans mettre en cause la souveraineté royale. 
Lorsque Gerbert devenu écolktre de Reims manifeste le désir de 
retoumer en Catalogne rendre visite aux xprinces d'Espagnen?' 
88. M&me si, telle Ermessende, elle possede la réalité du pouvoir: lorsque 
Berenmier Ramon est wrinceps nostera. sa mere n'a droit su'au titre de domina 
(S.C,.vY, 464, cf. supra num. 86). 
89. <Vague, encore qu'honorifique ... a, conclut J. Dhondt, Elude sur la nais- 
sance des principautds territoriales en France ( IXc-P  siecle). Bruges, 1948. 
90. nLe suhstantif latin princeps.., a eu pendant tout le Moyen Age le sens 
général de celui qui n'a penonue avant lui la o& il est, celui qui préside, celui 
qui gouverne. celui qui wmmande ... n (M. Pacaut, "Recherche sur les termes 
tninieps, principatus,~prince. principaufé, au Moyen Agen, Les principaut4s au 
Moyen Age, Actes du Congres de la société des historiens mkdiévistes de Sen- 
seignement supérieur auhiic. Bordeaux. 1979. PP. 19-27). 
. .
91. P. ~ o h a s s i e ,  op. cit., p. 165. 
92. Monsalvatge. t. 11, app. 6, 978. Formule trilogique véhiculant la précoce 
conscience nationale des Hispano-Goths (cf. S. Teillet, Des Goths h la nafion 
gothique. Les origines de I'idée de nation en Occident du V' au VII' si2cle. 
Paris, Les Beiles Lettres, 1984). 
93. J. Pasqual, Sacra Cathaloniae antiquifatis monumenta, ms. 729 de la 
Biblioteca de Catalunva. vol. 111. na. 7678 íacte de coosécration de Santa Ce. 
. .- 
cilia de Montserrat, 957). 
94. Els diplomes ..,, 1, p. M3 (17 mai 968). 
95. J. Havet, Lettres de Gerbert, op. cit. supra, lettre 45, 985. 
il est tout & fait exclu qu'iI les considere comme des souverains 
indépendants. Pour comprendre la signification du principat et 
la progressive fixation du teme sur les dynasties locales, il con- 
vient de s'affranchir d'une analyse trop juridique du vocabulaire 
politique; il faut faire appel au vécu des sociétés et revenir i 
i'étymologie. Princeps, premier; le pouvoir du prince n'est pas 
un pouvoir transcendantal; il est immergé dans une collectivité 
qui se définit i travers lui. N'y a-t-il pas coincidente quasi-par- 
faite entre la diffusion de princeps et celle de patria? les deux 
termes ne se trouvent-ils pas réunis dans l'eloge funebre de Ber- 
nat de Besalu? La régionalisation du pouvoir nait de i'émergence 
b e  conscience régionale. Comme 5 d'autres moments du Mo- 
yen Age, les princes se multiplient lorsque le pouvoir centra1 s'af- 
faiblit; ils ne remplacent ni ne concurrencent la royauté; ils i'ig- 
norentN 
11 convient cependant d'ajouter que la nature des documents 
ou s'inscrit le cprincipatn comtal n'est pas indifférente. 11 s'agit 
exclusivement d'actes de contenu religieux, propices i I'amplifi- 
cation et & I'emphase. Nous renouvelons le constat effectué au 
sujet de l'adjectivation hyperbolique dont sont souvent affublés 
les comtes. L'enimius et nobiIissimus princeps Guifred 11 réunit 
un concile A Barcelone; le meme princeps maximus assiste A 
l'élection de Wigo comme éveque de Gérone; devenu benignissi- 
mus princeps, il souscrit le testament de i'évkque Idalguer de 
Vic, etc. Pendant la majeure partie du xe siecle, princeps est da- 
vantage un qualificatif qu'un titre; sa diffusion releve de i'en- 
treprise d'exaltation de la puissance comtale assumée par 1'Eglise 
dans le cadre dUne collaboration étroite entre les deux pouvoirs. 
Vers i'an 1000, les divers comtes catalans méritent d'etre ap- 
pelés princes. Du moins tous cew qui descendent de Guifred; " 
le teme, désormais libéré de toute adjectivation parasite, est na- 
turellement utilisé pour qualifier les comtes régnants ou célé- 
brer leur mémoire; il ne fait I'objet d'aucune émulation ni ré- 
serve; dans la mesure toutefois ou s'amorce au lendemain de 
1'An Mil le regroupement autour de Barcelone des divers com- 
tés, ébauche de la future Catalogne, le destin du terme épouse 
96. La parallkie est en effet tras net avec la formation d'une premiere géné. 
ration de principautés, ?+ la fin du vxf sikle, y compris i'accaparement du mot 
princeps, jusque-la réservé au roi. 
97. Les comtes de Pallars et Ribagorca, qui ne rbpugnent pas B une tituia- 
ture abondante, ne sont jamais appelés prntceps! 
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celui du comté barcelonais; h partir de 1020-1030, le qualificatif 
est bientot réservé h la dynastie barcelonaise. 
A ce stade de I'enquite, un bilan s'impose. Depuis la pre- 
mikre moitié du xe sikcle, une modification sensible affecte la 
titulature des comtes catalans; eIle traduit une exaltation de la 
personne comtale et un enrichissement idéologique de la fonc- 
tion. Depuis 945-950, le comte de Barcelone revit presque cons- 
tamment dans le protocole des actes (le pourcentage d'ensemble 
dépasse certainement 90 0 4 )  le titre de gratia Dei comes et mar- 
chio; ii partir de 992, il partage ce privilkge avec le comte d'Ur- 
gel1 (en fait, Borre11 transmet ii ses deux fils l'usage d'une titu- 
lature élaborée par lui); quant aux comtes de Cerdagne et Be- 
salu, ils se contentent de gratia Dei comes, mais ne refusent 
pas h I'occasion d'etre reconnus comme marquis." 
Vers I'An Mil cependant, cette transformation du protocole 
releve surtout du décor exténeur; elIe renvoie au comte I'image 
que ses contemporains ont de sa prééminence, mais ne semble 
pas rnodifier la conscience qu'il a de son propre pouvoir. Le 
comte devenu marquis et auréolé de la grace divine souscrit tou- 
jours les documents comme simple comte; 99 dans les actes de 
la pratique oU il intervient comme partenaire dúne transaction, 
dans les plaids du tribunal, il refuse tout autre qualificatif. Quant 
A I'inflation d'épithetes qui envahit la documentation, elle releve 
surtout de I'exaltation courtisane. La gracia Dei elle-meme, loin 
de derneurer une claire référence idéologique, se ~vulgarisen ra- 
pidement au point de devenir l'attribut nécessaire de tout déten- 
teur de pouvoir dans I'exercice de sa charge; mais réciproque- 
98. Du moins ceux de Cerdagne, dont le comté, par le pagus de Berga, at- 
teint le Cardoner, s'ouvrant une fenetre sur les terres d'lslam. Le titre de mar- 
quis reste suffisamment lié 21 l'idée de fmntikre pour que n'osent pas s'en affu- 
bler les comtes qui ne sont pas au contact de I'lslarn; en revanche, un dncu- 
ment de 917 lhttnbue au vicomte de Barcelone, Emenard, chargé de la dé- 
fense du Panedes (S.C.V., 9, 28 février 917). 
'99. Le phénomsne est particuli&rement net lorsqu'on se trouve en prbsence 
d'une souscnptinn autographe (S. Borrellus comite, Borrelli comitis, Borrellus 
comes... Soniefredus comes SS...). 11 est tout & fait exceptionnel que le comte 
souscrive "comes et marchion, encore plus rare qu'il mentionne la gratia Dei 
dans s a  souscnption - C'est également comme simple acomesa qu'il pd te  ser- 
ment et conclut des convenientiae aprks 10101020. 
1'00. Apr&s I'évevéque'(cf. supra), le vicomte (nego grafia Dei domno Vua- 
daldo vices commitea, 978 - nego Seniofredo gfatia Dei vice comes., 997 - nego 
Odolardus gracia Dei vice comife~, 1001 ... ), rnais ausii I'abbesse (sego Ermeldis 
gratia Dei abbatissaa, 997 ... ). Lorsqu'un document a plusieurs auteurs, le scn- 
be s'efforce de distinguer entre I'abbesse nnutu Dei*, I'éveque "gratia Dei. et 
le comte .Dei largitionea; saus doute ne doit-on voir la qu'un souci de coquet- 
terie litthraire (A.C.A., perg. Ramon Bomell, 93, 1008). 
ment, le comte est seul autorisé s'en prévaloir, mtme lorsqu'il 
associe son pouvoir sa femme ou son fils!@' 
Force est toutefois de constater que les diverses évolutions 
se conjuguent a teme pour favoriser le seul comte de Barcelone; 
il tend a confisquer le titre de marckio et, s'il doit, apres 992, 
le partager avec son cousin d'urgell, il est le seul a I'incamer 
dans la constniction d'une marche; il rassemble sur sa per- 
sonne le plus grand nombre de louanges et tend a s'assurer le 
monopole du principat; le premier enfin. il integre officiellement 
et définitivement sa titulature mention de I'espace o i ~  s'exerce 
son autorité. 
Raimundus, Berengarii et Bereng~rius Raimundi, gracia Dei 
Barchinonensis comites et marchiones 
Précocité d'évolution ne signifie pas reconnaissance de supé- 
riorité. 
101. sego Borrellus, gratia Dei comes et marchio, ef uxori mea Ledgards 
commefissa ... S (Urgellia, 177, 978) - uego Borrellus, gratia Dei comes et mar- 
chio, et uxor mea Aimedruds er Raimundus comes, filius predicto Borrello co- 
mite ..n (Urgellia. 214, 988). 
102. aDomno Raymundo Berengarii principe piissimo ... Barchinonensium 
marchiam juste viriliterque regente ... n (Marca, app. 255, 1064). 
103. L.F.M., 255. 18 juin 1076. La titulature utilisée pour designer les divers 
comtes rassembles Urgell pour la restauration du chapitre canonial manifeste 
bien la suprematie de fait reconnue au comte barcelonais: c. . .  inclim marchio 
Raimundus et m r  ejus Ermesindis, e: uxor domni Ermengaudi condam comitis, 
et filius ejus Ermengaudus adhuc ienellus, atque domnus Guifredus comes cum 
uxore s u  Gisla nomine, ef Soniarius comes Paleariensis ef filii ejus, cum alio 
comife Paleariensi Ennengaudo ...a (Marca, app. 163, 1010). 
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25 juin 972 tempore Borrelli, ducis Gothicae 
3 décembre 972 tempore Borrelli, ducis Gothicae 
10 mar5 988 ego Borrello, gratia Dei hibereo duci atque marchiso 
Marca, 112 
Ibid., 113 
S.C.V., 217 
31 décembre 991 domino Borrello comite atque duce comentiente ... in locum abba- 
tissae jam dictus dux filiam suam instituit ... Abadal, Els diplomes ..., 
1, p. 73 
9 juillet 981 quidam dux nomine Goifredus misit ... secundum petitionem jam- 
dicti ducis Goifredi, ami& nostri ... Abadal, Els diplomes.. ., 
T n 195 
- *  --- 
9 juillet 981 domnus Goifredus, dux Rossilionensis pagi ... secundum petitio- 
nem carissimi ducis Gm'fredi ... quem idem dux... Ibid.. 11, p. 211 
3 février 1006 annumte domno Raimundo duce eiusque coniuge domnn Erme- 
sindis comitissn ... proclamante ... domno Reimundo duce et mar- 
chioni. .. Villanueva, XIV, 22 
Monsalvatge. XI, 218 
8 décembre 1005 ad gmua tssimi ducis Bernardi ... cum supradicto excellentissi- 
mo duce &mardo Marca, 154 
Monsalvatge, 11, 25 
29 novembre 1017 domno Berengario inclito duci ... Monsalvatge, XI, 254 
978 Hunifredus, gratia Dei comis, dux atque marchio Pallars, 223 
juillet 975 Ego Hunifredus, gratia Dei chomes et dux atque marchio ... Ibid., 235 
Au-deli d'une affirmation de puissance inégale, mais com- 
mune a tous les comtes, l'évolution de la titulature souligne-t-elle 
une volonté de différenciation entre les dignitaires? Dans le ro- 
yaume franc. la fortume du mot duc exprime clairement la pré- 
éminence de certains comtes qui orientent ?i leur profit le mou- 
vement de dislocation de la monarchie et de régionalisation du 
pouvoir. Le titre ducal, totalement ignoré en Catalogne, ou du 
moins oublié depuis plus d'un siecle," est attribué a plusieurs 
reprises a Borre11 au cours des vingt dernieres années de son 
rigne. La datation de deux documents de 972 I'appelle dux 
Gothiae; en 988, il se donne lui-meme le titre de hibereo duci 
atque marchiso; en 991 enfin, le jugement restaurant le patri- 
moine de Sant Pere de les Puelles I'appelle encore dux; apres 
lui, Ramon Borrell, puis Berenguer Ramon souhaitent une fois 
au moins se distinguer des autres comtes par I'usage du titre 
ducal.LUS Dans l'esprit de Borrell, initiateur d'une politique clai- 
rement indépendante, le terme de dux et I'assignation d'un es- 
pace de souveraineté insolite (Gothia, Iberia) expriment une exi- 
gente de prééminence politique, bien qu'on doive s'interroger 
sur le contenu exact des mots employés, plus conceptuels que 
géographiques." En tout cas, I'expression fit long feu et le 
«duché» catalan appartient a la longre série des ratés de l'his- 
toire. 11 est vrai que, comme duc de Gothie, le comte barcelo- 
nais se heurtait a w  prétentions rivales de ses collegues septen- 
trionaux et que, dans l'espace catalan lui-meme, d'autres comtes 
revendiquaient I'usage du titre ducal, non seulement dans le 
Pallars-Ribagorca, oii l'emphase protocolaire est coutumi&re, mais 
dans le comté de Roussillon-Empuriks, ou Lothaire en affuble 
104. Les Annales de Fulda utitisent a deux reprises dux au cours de l'année 
844: paur désigner Bernard de Septimanie, aBarcenonensem ducemn et pour 
reprksenter les troupes de Pépin d'Aquitaine (nPippini duces Karli emrcifum 
superant ... n); dans la Vifa Hludowici, I'Astronome reprend le meme terme pour 
désigner Bernard (komnes Septimaniae nobiies ... conquerenfes adversus Bernhar- 
dum, ducem illarum partium ... u). 
105. Ainsi en 10üS: aannuente domno Raimundo duce ... consenciente domno 
Ugone comife impuritanense ... proclamante simul ... domno Reimundo duce et 
marchioni ... et domno Ugone comife,..a (J. Villanueva, t. XIV. app. 22). 
106. Gothia désigne-t-etle la seule Catalogne, la partie ngothiquea du ro- 
yaume (Catalogne et Septimanie), ou I'ancienne Espagne gothique? 11 est clair 
que la documentation contemporaine consent au dux une place élevee dans la 
hiérarchie des pouvoirs, internediaire entre rex et comes (aut nullus rex, nullus 
dw;, nullus comes...», Monsalvatge, 11, app. 5, 24 novembre 977) et que I'utifi- 
sation du titre dans le protocole ou la datation exprime I'intervention délibéree 
de Borrell. 
Gauzfred dans deux diplames de juillet 981.'m En 1006, enfin, le 
comte de Besalu Bernat Tallaferro «ressuscite» le titre afin de 
mettre en valeur son propre rale dans l'élection de I'abbé de 
Besalu!@ 
Ces appellations erratiques prouvent qu'a la différence du 
reste du royaume le titre ducal n'a pas réussi a s'imposer. Au- 
cun comte n'a prétendu prendre la tete d'une «nation» dont l'é- 
mergence --ou la renaissance- fonde la prétention a la sou- 
veraineté. Le titre ne s'integre pas & la titulature; il reste un 
qualificatif de valeur strictement honorifique, équivalent ou subs- 
titut de marchio.'" Seul Borrell, s'appuyant sans doute sur le 
souvenir d'une période glorieuse élevée au rang de mythe histo- 
riographique, revendique une suprématie politique d'ensemble; 
dans le conflit qui l'oppose a Hugues Capet, l'usage du titre du- 
cal l'assure d'un pouvoir égal a celui de cet ancien duc!'" 
La titulature ne peut a elle seule rendre compte de la «mar- 
che a la souveraineté~ (R. d'Abadal) des comtes catalans et de 
la prééminence de la dynastie barcelonaise. A la différence d'un 
insigne oh le comte impose sa propre représentation, la «titula- 
ture» transmise par les actes de la pratique, y compris les docu- 
ments de chancellerie, est tributaire de ceux qui écrivent; elle 
reflete leur propre vision du monde; elle releve de l'opinion, 
non de I'institution politique. Aussi est-il nécessaire de recher- 
cher, au-dela du décor terminologique, ce que les documents ré- 
vhlent de la pratique politique des comtes catalans; te1 n'est pas 
l'objet de notre étude; signalons seulement qu'une telle recherche 
semble devoir emprunter deux voies connexes: I'analyse de I'imi- 
107. Estce par reconnaissance pour I'initiative, devenue rare, prise par 
Gauzfred de solliciter confirmation ou autorisation royale que Lotbaire retmuve 
polv s'adresser a lui une terminologie oubliée (asecundum pefifionem caris- 
simi ducis Goifredi ... n, Els diplomes ..., 11, p. 211)? 
108. Sans doute cette anto.exaltation doit.elle &re mise au compte de la 
personnaiité de Bemat et de sa volonté de faire du comté de Besalu un comté 
a part enti&re, disposant en particuiier de son propre sihge épiscopal ? Le d e  
cument de rkférence est en effet envahi par une terminologie voisine du pan& 
gyriq"e ( a  ...... ad genua piissimi ducis Bernurdi ..., gloriosissimus princeps ..., su- 
pradicto excellenrissimo duce Bernardo ..., gloriosissimus Bernardus princeps ...  
(Marca, app. 154, 8 fkvrier 1006). 
109. Dans le seul document ou, sous le contr6le de sa mere Ermessende, 
le jeune comte Berenguer Ramon se fait appeler duc, nous trouvons quel- 
ques lignes d'intenialle: n...eius filio inclito marchione Berengario ... domno 
Berengario inclito duci ... s. 
110. La datation des documents catalans rappelle longtemps que le premier 
Capétien est un parvenn (dugone ... qr<i dux fuerat pridem ... a). Voir a ce sujet, 
M. Zimmermann, aLa datation des documents catalans du IX au XII' siecle: Un 
itineraire politiquea, Annales du Midi, t. 93, núm.154. oct-d6c. 1981, pp. 345.375. 
tatio regis et celle de la formation d'un authentique pouvoir dy- 
nastique; l'une et l'autre permettent de fonder 'une souverai- 
neté de fait sans trancher en droit la question de la suprématie 
royale. Souveraineté, certainement. Indépendance, la préoccupa- 
tion est peut-&re anachronique.. . 
L'imitatio regis est généralement implicite; elle s'exprime 
spontanément dans la capture du vocabulaire régalien. Toute 
coincidente est abolie entre rex et regnum; regnum désigne dé- 
sormais le pouvoir comtal, jalonne l'espace de son exercice. 
an te  supra scripto comite, ante suosque regni proceres ...l1l 
sadvenit nobis haec omnia tam per parentes quam per regni 
apice ve1 praecepta regaIia.Y2 
Le comte n'hésite pas 2i dater par les années de son regne les 
documents issus de sa chancellerie; IL3 il place en tete de ses do- 
nations le rappel de la Loi Gotbique concemant les donationes 
regie pote~tatis."~ 11 arrive aussi qu'il mentionne explicitement 
le transfert de pouvoir effectué du roi sur sa personne. Ainsi, 
la célebre protestation du comte Hug d'Empuriks dans le pro- 
ces qui l'oppose a la comtesse Ermessende a propos de l'alleu 
d'ullastret 
... potestatem quam Reges ibi pridem habuerunt iste Hugo 
comes ibi habebat ... Il5 
Le mouvement qui aboutit a l'établissement d'un véritable 
pouvoir dynastique ou familia1 a débuté avant la fin du ~ x "  siecle 
avec la patrimonialisation du titre comtal; la comitissa, repérée 
dans la documentation avant 900, fréquemment associée aux ac- 
111. J. Villanueva, XIII, app. 22, 4 juin lWZ - 11 est fait allusion au comte 
Bernat de Besalu. 
112. Marca, app. 173, 7 mai 1014. 
113. En 972, le uduca Borre11 n'avait pas osé franchir le pas (cregnante Leu- 
fario rege, tempore Borrelli, ducis Gothicae~, Marca, app. 113). Aprb 1'An Mil, 
Ermengol d'Urgell et Guillem de Pallars n'ont plus les memes scmpules: areg- 
nanfe Ratberto rege et domno Ermengaudo comitev (Urgellia, 279, 16 décembre 
1W2 ( l m )  - aregnonte Rodiberto anno X I I ,  regnante Guillermo comife ... r (Vi- 
llanueva. XVII, app. 34, 1007). 
114. Ainsi, Oliba Cabreta en 977: a...Invenimus in libro iudico de donatio- 
nes regie potestatis ... ob hoc igitur ... scripfuram donacionis faciamus ...a (Con- 
sagr.. 36, 3 octobre 977) - D'une manikre g6nbrale. la pratique bien wnnue qui 
consiste ?a invoquer la Loi Gothique en tete des actes doit etre ioterprétée comme 
un signe de I'imitatio regis. A défaut d'etrt; législateurs, les comtes sont respon- 
sables de l'application du dmit ... Tous ont'h cet kgard un comportement analo- 
gue, y compris ceux de Paliars. 
115. Marca, app, 181, 26 aotit 1019. 
tes de po~voir,"~ continuait souvent. devenue veuve, h partager 
avec les hériters le gouvemement du comté. 
En 927, la comtesse Ava de Cerdagne conserve l'usufruit du 
comté qu'elle administre au nom de ses quatre fils, a la condi- 
tion de ne pas se remarier. Aprks 950. la participation de la com- 
tesse au pouvoir se généralise h toutes les familles; lorsqu'elle 
n'apparait pas dans le protocole, elle exige de donner son con- 
sentement dans la souscription?" uVeuve» d'Oliba Cabreta, Er- 
mengarde exerce la totalité des fonctions abandonnées par son 
mari a ses deux fils; elle préside le tribunal comtal, établit les 
actes; elle reste la domina du comté. Avec Ramon Borrell et 
Ermessende, la pratique s'érige en un véritable mode de gouver- 
nement, un co-rkgne; la comtesse n'hésite plus h revendiquer 
la protection de la gratia Dei; Il9 elle accepte les épithktes lau- 
datives jusqu'alors réservées au seul comte (ipsa domna Erme- 
sindis comitissa venerabilis, 1041 - amatricem sancte religio- 
nis, 1052); cette légitimité nouvelle explique le condominium 
qu'elle continue h exercer sous les rkgnes de ses fils et petits- 
fils ... 
Une seconde étape est franchie avec l'association des fils, 
et d'abord du fils ainé, héritier présumé (bien que la pratique de 
l'indivision demeure courante au xe sikcle), au gouvernement du 
comté. Apparue vers 955-960, peutetre déjh inaugurée par Sunyer, 
elle se multiplie, sans devenir systématique ni meme fréquente, 
dans les dernikres décennies du sikcle; affublé ou non du titre 
de comes, jamais de celui de marquis, Ramon Borrell partage la 
responsabilité des décisions importantes: 
Borrellus et uxor mea Aimedruds el Raimundus comes, filius 
predicto Borrello comite ... 
116. e.. vindiror vobis, Gauzberzo, comite et Trudegards, comitissa, more  
Gauceberfo, comife ...S (L.F.M., n6, 23 novembre 920). 
117. SS. Ledgardis, comitissa gue consciens sum in ista vindicione ...S (S.C.V., 
126, 11 juin 977). 
118. Sur cette question, voir M .  Zimmermmn, art. cit. supra. num. 2. 
119. En 996, elle n'a pas encore os6 (qego Raimundus, gratia Dei comes e1 
marchio et uxor rnea Ermessindis, comitissav, S.C.V., 314); dix ans plus tard, 
elle s'enorgueillit d'un pouvoir tenu directement de Dieu (acum coniuge rnea 
Ermessinde Dei gratia comitissan, Marca, app. 156, 1W7, asimul cum coniuge 
mea Hermesindis grntia Dei comifissam, S.C.V., 436, 1011 - s... simul cum di- 
lecta coniuge mea Ermessendis, grafia Dei comitissa ...  (ibid., 454, 1013); elle 
n'besite pas A l'affirmer jusque dans les souscriptions d'actes (.S. Ermissindis 
gratia Dei nobilissima comifissaa, S.C.V., 456, 1013) et 101s des sessions du tri- 
bunal comtai (oin iudicio domna Ennesindis. aratia Dei comitissa ... B. ibid.. 496, 
. 
1025). 
120. Urgellia, 214. 11 juillet 988. Parfois, Ramon Borrell se contente de sous- 
per donacionem Raimundi, comitis quondam coniugisque 
eius Ermessindis et filii eius Berengarii comitis ...j2' 
Si le comte a plusieurs héritiers, ils sont associés ensemble 
au gouvernement; de 988 a 992, Borrell ne manque pas de re- 
quérir le consentement de ses deux fils a la plupart de ses déci- 
sions.lZ Oliba Cabreta n'agit pas autrement a l'égard de ses deux 
fils Guifred et Bernat. Meme aprks la mort de leur pkre et le 
partage de ses possessions, Ramon Borreli et Ermengol d'Ur- 
gel1 continuent quelque temps a gouverner ensemble leurs com- 
tés et a promulguer des actes communs. 
Le souci du lignage est si fort chez Borrell qu'il lui dicte de 
faire figurer la naissance de son ainé dans la datation de cer- 
tains documents. 
anno XVlII  regnante Leutario rege, tempore Borrelli ducis 
Gothicae, in anno primo quo natus est filius eius Raimun- 
dus.ln 
Mais la conscience dynastique des comtcs catalans n'est pas 
seulement tournée vers I'avenir; elle entretient le souvenir des 
prédécesseurs qu'elle glorifie et élkve presque au rang des saints; 
si la «mémoire» de Guifred ou Sunyer est seulement beata ou 
bona, celle de Borrell et Ramon Borrell devient di~ine. '~~ 
L'étude de la titulature comtale en Catalogne au x" sikcle 
laisse une impression d'exubérance, mais peutetre aussi de con- 
fusion. La documentation, t&s abondante, rassemble en effet 
des actes de provenance et de finalité tres diverses. 11 semble 
cependant possible de dégager certaines conclusions. 
-L1usage de la titulature par les comtes manifeste tout au 
long de la période une réelle cohérence; la souscription des ac- 
tes, généralement autographe, ou le dignitaire énonce son iden- 
cnre le document patemel (CS.  Raimundus, comes, filius iam dicto domino 
Burello, comitea, L.F.M., 268, 987). 
121. S.C.V., 464, 26 avnl 1017. De meme: ....nos simul in unum qui ista dc- 
natione fecimus simul cum filio nostro Berengario..,. (Marca, app. 173, 1015). 
122. oDomino Borre110 comite atque duce consentiente cum soboles suos ... a 
(Els diplomes ..., 1, p. 73, 31 décembre 991). 
123. Marca, app. 113, 972. 
124. n...quondam Guidfredi marchioni, beate memorieu (S.C.V.. 2. 12 avril 
904) - aantecessores nostri quondam bonae memoriae Suniario comite ... D (Marca, 
app. 173, 1016) - aper largitionem domni Borrelli comiti dive memorie .... (S.C.V., 
456, 25 octabre 1013) - aEgo Berengarius ... Raimundi dive memorie comitis fi- 
liusa (Els diplomes ..., 11, app. XIII, 8 janvier 1025) - na principe Remundo dive 
memorie ... ...(S.C.V., 529, 30 juillet 1033). 
tité sociale, coincide toujours avec la suscription, abandonnée 
la fantaisie des notaires; les memes termes sont repris, avec la 
volonté affirmée de réduire la souscription a ce qui reste l'es- 
sentiel, la charge comtale, fruit d'une antique délégation royale. 
-Une évolution est toutefois perceptible; elle traduit la vo- 
lonté de prendre en compte la situation nouvelle de comte hér& 
ditaire et souvcrain, dégagé de toute obligation concrete envers 
le roi; elle répond aussi a la nécessité de canaliser l'enthousiasme 
thuriféraire de l'entourage. 
Cette évolution se déroule en deux temps. Jusque vers 975-980 
(période coincidant avec le gouvernement de Borrell a Barce- 
lone), la transformation est strictement institutionnelle; la titu- 
lature integre les fondements d'une légitimité complémentaire; 
elle accapare la grace de Dieu, empruntée aux dignitaires ecclé- 
siastiques; elle convertit la fonction de marquis en une dignité. 
Dans un second temps (correspondant aux années 9801020, 
en particulier au gouvernement de Ramon Borrell), la démarche 
est beaucoup plus hésitante et désordonnée; conscients de l'éloig- 
nement définitif de la royauté, les comtes s'efforcent de recons- 
truire autour d'eux les bases d'un ordre jundique et dúne mé- 
moire collective; ils souhaitent &re reconnus comme leaders ou 
guides d'un peuple (princeps, dtuc...). Mais cette quete s'effectue 
dans l'émulation et la dispersion; l'espace réduit du comté ne 
peut justifier des ambitions ducales ou princieres, et aucun 
comte ne se risque a dire de qui il souhaite &re duc ou prince. 
Seul le comte de Barcelone, qui est A la tete de trois et meme 
quatre comtés jusqu'en 992, esquisse une bien hypothétique Go- 
thia, il ne pamient pas a l'imposer, mais comprend la nécessité 
d'un regroupement territorial comme préalable a toute promo- 
tion dans la hiérarchie des dignités ... 
Or, jusqu'en 1020 et encore au-dela, la titulature n'est pas 
parvenue h faire reconnaitre la suprématie barcelonaise, évidente 
pourtant dans la pratique politique quotidienne; seul le regrou- 
pement féodal inauguré a partir de 1010-1020 foumira la base 
institutionnelle du principat barcelonais; sans doute les comtes 
de Barcelone s'efforcent-ils de préparer l'avenir en se résemant 
l'usage de certains qualificatifs, mais ils n'y sont pas parvenus 
A cette date; que pourrait signifier en effet l'usage du mot prin- 
ceps (ou dux) pour un prince (ou un duc) qui ne gouvernerait 
que son comté? 
t i *  
Les comtés catalans, qui comptent parmi les plus jeunes du 
royaume, sont entrainés au cours du xo siecle dans le mouve- 
ment centrifuge affectant les régions périphériques du regnum 
Francorum. L'évolution de la titulature comtale ne rend que tres 
imparfaitement compte du phénomene; les dignitaires hésitent 
longtemps a revendiquer I'usage de titres consacrant leur éman- 
cipation. L'incertitude de princeps, qualité reconnue et parta- 
gée plus que fonction exercée, la quasi-absence de dux témoi- 
gnent d'une évolution largement inachevée. L'originalité de la 
Catalogne aux abords de 1'An Mil ne peut &re mesurée qu'en 
comparant sa situation a celle des autres régions du regnum, 
elles aussi confrontées au processus de désintégration du pou- 
voir central et de formation des principautés territoriales. En 
nous limitant a l'analyse de la titulature, efforcons-nous de voir 
si les évolutions sont paralleles et synchrones, ou si elles pré- 
sentent des hiatus décisifs; la Catalogne est-elle plus ou moins 
avancée que les autres principautés dans la structuration de sa 
destinée politique? Nous ne ferons que soulever quelques pro- 
blemes, suggérer quelques pistes pour une recherche méritant 
davantage de soin et de compétence. 
Nous disposons pour les autres régions d'une documentation 
beaucoup plus diversifiée; aux actes de la pratique, beaucoup 
moins abondants et généralement transmis par les cartulaires, 
s'ajoutent des sources historiographiques fournissant des don- 
nées différentes et complémentaires. L'exigence du récit les con- 
traint & donner du pouvoir comtal une description territoriale, 
et a practiquer une précoce adjectivation de la titulature (titre de 
comte + adjectif formé sur le nom de la cité); mais outre que le 
chroniqueur écrit parfois beaucoup plus tard que I'époque de 
son récit et peut remanier les sources dont il est tributaire, I'u- 
sage de ce type de formule n'induit en rien son utilisation con- 
temporaine par le comte. Moins soucieuses de flatterie et d'hyper- 
bole que les actes privés, les sources historiographiques sont 
plus attentives au rapport réel des forces politiques et s'appli- 
quent a le traduire sans concession. D'ou la possibilité dtin dé- 
calage -chronologique et sémantique- entre le lexique des char- 
tes et diplomes et celui des histoires et chroniques. Pour ne 
prendre qu'un exemple, I'histoire d'Adhémar de Chabannes four- 
nit un éclairage fondamental sur I'histoire aquitaine et catalane 
du xe siecle; le récit est plein de nducsn et de «duchés»; or il 
n'applique jamais le terme a la Catalogne. y compris a I'époque 
de Borrell! 
A quelles constatations nous conduit une premiere investi- 
gation? 
Jusqu'en 987, les diplomes carolingiens entretiennent dans 
tout le royaume l'image d'un comte de condition éminente (illus- 
tris, clarissimus) et de grand prestige (venerabilis, famosissi- 
r n u ~ ) , ' ~ ~  qu'attachent au souverain des liens etroits de fidélité 
(fidelis, fidelissimus) et d'affectionlX venant renforcer des liens 
naturels de parenté; " l'intensité affective des rapports ne ré- 
duit pas pour autant la distance entre le souverain et celui qui 
reste un ministérial, i'exécuteur de ses volontés; pour parler 
au roi, le comte doit se hisser a sa hauteur, se mettre genoux 
avant de lui adresser humblement des p r i e r e ~ . ~  La meme phra- 
séologie est employée pour s'adresser aux divers interlocuteurs 
du souverain: comte, marquis ou duc, et nous ne percevons pas 
toujours les criteres de discrimination invitant A l'usage d'un 
terme de préférence a un  a ~ t r e . ' ~  Les usages de la chancellerie 
royale donnent de la société politique une image parfaitement 
immuable et homogene; expédié a la demande du bénéficiaire, 
le diplome perpétue une relation devenue largement fictive: con- 
tre la protection du droit, I'aveu d'une fidélité totale. Les com- 
tes restent dans les diplames royaux des comtes fonctionnaires 
accomplissant leur carriere au service de la royauté. Ainsi s'ex- 
plique l'extreme rareté de la moindre localisation territoriale; 
125. Illustrís (863), venerabilis (id.), illustris (8668711, illustris (869-871), in- 
lnster (870). nobilissimus (876). illustrissimus (880-882), venerabilis (882-884), illus- 
ter (884). illustres (880-884). etc.. venerandus (914). nobilissimus (916), excellen- 
tissimus (918). eximius (935), praecipuus (954). inclitus (955), etc., clarissimus 
(967), gloriosissimus (id.), potentissimus (982). famosissimus (970.985), illustris- 
simus (987). 
126. Carissimus (863). dilectus (866-871). dilectissimus (869-870), dilectus (870), 
carissimus (877). dilectus (878), dilectus (passim), dilecfus et karissimus (935). 
127. Karissimus avunculus noster illustrisque comes (863), fidelem nostrum 
et parentelae propinquitate conjunctum ... nobilissimum comitem (876). comes 
nosterque cousanguineus (961), venerabilis comes, noster videlicet consangui- 
neus (964, 966 ... ), carissimus consauguineus noster (974). 
128. o...Aledranni, illustris comitis et ministerialis nostri ... n (866-871), nillus- fris comes et nostrae fidelitatis sfrenuus exsecutora (869-871), sinluster comes, 
dilectus ministerialis noster ... 2 (870). 
129. <Comes altitudinis nosfre, ad nostram accedens sublimitatem~ (863), 
eadiens genua sublimitatis nostrae ... s (884). aadeuntes genua serenitafis nos- 
 trae...^ (884). nadhiens excellentiam nostrae serenitatis ... u (9271, aad deprecatio- 
nem ... D, adeprecante fideli nostro ... P, ahumilifer efflagitans ...., usecundum peti- 
tionem carissimi ducis ... o, etc. 
130. Par exemple: wenerabilis Arnulfus marchio ... inclytus markisus ... a 
(962). avenerabilis comes Arnulfuso (963): it s'agit d ' h o u l  de Flandre ..., ndux 
inclitus nosteru, ndilectus et karissimus nosfer Hugo eximius dux Francorum* 
(955: il s'agit de Hugues le Grand). 
le comte est comte du roi avant detre comte de son comté.13' Une 
titulature préservée ne permet aucunement de mesurer i'éman- 
cipation comtale; seule la densité des dipI6mes expédiés, leur 
contenu aussi, peuvent fournir un élément d'appréciation. La 
n'est pas l'objet de notre étude!" 
Tournons-nous maintenant vers la documentation locale: ac- 
tes issus de la chancellerie comtale, actes prives, chroniques, 
dans laquelle nous nous sommes contenté d'effectuer quelques 
sondages; '" il va de soi que nous ne prétendons pas établir un 
131. Seuls quelques rares exemples dans la longue serie des dipldmes caro. 
lingiens: Rofbertus Tricassinensis comes (880-882), Teotricus comes Augustudu- 
nensis (8791, Gisleberfus comes Burgundiue (924-9351, Fulco comes Andegavorum 
(956),Leotaldus Burgundiae comes (9551, Guasfredus comes Andegavorum (973); 
en revanche, la ~utrritorialisation= du marquis ou du duc parait beaumup plus 
naturelle: Bernardus Tolosanus marchio (869.870). Richardus Norfmannorum 
murchisus (966). Hugo dux Francorum (9541, Hugo Franciae dux (979.9861, vene- 
rabilis dux Burgundiae Henricus (974). etc. Peut-on supposer que le roi souhaite 
repérer et désigner ceux qui sont moins ses exécutants que ses partenaires ? 
Est-ce le témoignage que le souverain prend acte de la régionalisation du pou. 
voir en train de s'opérer au x' si&cle? 
132. Nous avons réuni une documentation (pour la période 9W-1030 envi- 
ron) a partir de trois types de sources: 
- Les actes royaux: Recueil des acres de Charles le Chauve, éd. G. Tes- 
sier, 3 vol., Paris, 1943-1956 - Recueil des a t e s  de Lothaire et Louis V rois de 
France (954-9871, éd. L. Halphen et F. Lot, Paris, imprimerie nationale, 1908 - 
W. M. Newman, Catalogue des actes de Robert II  roi de France, Paris, 1937. 
- Les sources historiographiques: Adhémar de Chabannes, Flodoard, Ri- 
cher, Raoul Glaher, Chroniques des comtes d'Anjou, Miracles de saint BenoSt. 
- Un certain nombre de recueils d'actes et cartulaires: Histoire géndrule 
de Languedoc, éd. Cl. Devic et J. Vaissete, t. V, Toulouse, 1875 - H. d'Arhois 
de Juhainville, Histoire des ducs et des comtes de Champagne, Paris, t. 1, 1859 - 
M. Pauroux, Recueil des actes des ducs de Normandie (911-1066), Caen, 1961 - 
Cartulaire de l'dglise dSAutun, éd. A. de Charmasse, Autun-Paris, 1865 - Cartu- 
laire de SaintJulien de Brioude, éd. Doniol, 1869 - Cartulaire de Notre-Dame 
de Churtres, éd. E. de iépinois et L. Merlet, Chartres, 1862 - Cartulaire de 
Marmoutier pour le Dunois, éd. E. Mabille, Chateaudun, 1874 - Cartulaire gd- 
néral de Paris, 6d. R. de Lasteyrie, 1. Paris, 1887 - Cartulaire de l'abbaye de Re- 
d a  en Bretagne, éd. Aur. de Courson, Paris, 1863 - Cartulaire gdndrai de 
l'Yonne. Recueil de documents authentiques, éd. Max. Quantin, t. 1, Auxerre, 
1854 - Chartes de l'abbaye de lumieges (v. 825 & 1204), éd. J. J. Vernier, t. 1. 
Rouen, 1916 - Chartes de Saint-Muixent, éd. Alf. Richard, t. 1, 1897, Archives 
bistoriques du Poitou, t. XVI. 
133. L'étude du royaume franc & la fin du x' sikle doit &re abordée par- 
tir d'ouvrages anciens qui restent fondamentaux: F. Lot, Les derniers carolin- 
giens. Lofhaire, Louis V .  Charles de Lorraine (954991), Paris, 1891 - Etudes sur 
le rdgne de Hugues Capet e2 la fin du xa siecle, Paris. 1903 - Ch. Pfister, Etudes 
sur le rdgne de Robert le Piew (996-1031). Paris, 1885 - et des monographies 
consacrées aux diverses principautés: M. Bur, La formation du comtd de Cham- 
pagne fv. 950-v. 1150), Nancy, 1977 - M. Chaume, Les origines du duchd de Bour- 
gogne, t. 1, Hisfoire politique, Dijon. 1925 - O. Guillot. Le comte d'Anjou et 
son entourage au XI' siecle, Paris, 1972 - L. Halphen, Le comfd d'Anjou au X P  
siecle, Paris, 1906 - R. Latouche, Histoire du comté du Maine pendant le Xd et 
le XI' siecle, Paris, 1910 - L. Lex, Eudes, comte de Blois, Tours, Chartres, Tro- 
tableau de la situation politique du regnum Francorum, 2 la- 
quelle nous ne ferons allusion que pour la commodité de I'ex- 
plication. 
Audelh diine diversité égale, sinon supérieure h celle ren- 
contrée en Catalogne, la titulature comtale présente piusieurs 
caractéristiques d'ensemble: 
Elle évolue suivant les memes directions qu'en Catalogne, 
peut-etre avec une précocité plus grande, mais selon des rythmes 
tres différenciés. 
Les mutations terminologiques semblent plus tranchées; 
elles ignorent largement l'emphase et I'hyperbole et se concen- 
trent sur un groupe reduit de personnes évitant les phénomenes 
de dispersion apparus en Catalogne. 
Les transfomations de la titulature sont rapidement as- 
sumées par ceux qui en bénéficient et incorporés dans le proto- 
cole diplomatique; en ce sens, le hiatus est moins important 
qu'en Catalogne entre titulature uadresséeo et titulature caffir- 
méen. 
Les transfomations ont pour effet une clanfication des 
rapports politiques; elles contribuent h établir une stricte hi6- 
rarchie de pouvoirs et de fonctions. 
La protection de la grace divine est appelée des le milieu 
du lxe siecle (Wann comte de Mac6n 869, Bernard comte d'Au- 
vergne 883)' probablement sous i'influence du modele épiscopal 
yes et Meaux (995.1037) et Tkibnut son frdre (995.1004)). Troyes, 1892 - J. Richard, 
Les ducs de Bourgogne et la fonnation du duchk du XZG au X I V  ssiccle, Dijon, 
1954. 
Sur la base de i'étude pionnikre de F. Lot, Fideles ou vassaux?, Paris, 1904, 
le prohl6me des rapports entre royauté et aristocratie a été renouvelé par J. F. 
Lemarignier, =Les fidhles du mi de Francc (963-987)~. Mdlanges Clovis Brunel, 
t. 11, 1955 - Autour de la royauté franpise du IX au xIIie sihcle, B E.C., t. CXIII, 
1956 - et surtout Le gouvernement roya1 aux premiers temps capetiens (987-1108), 
Paris, 1965. 
La genese des principautés territoriales a été étudiée par J. Dhondt, op. cit. 
supra (num. 89); mais le prohlkme a 6th renouvele par K. F. Werner dans une 
serie d'articles défendant la thkse de la continuité: Les principautés périphb 
riques dans le monde franc du nIr sikle, Settimane. . Spol&te, XX - La genese 
des duchés en France et en Allemagne, ibid., XXVII - Untersnchungen m r  
Fnihzeit des franzosischen Fürstentums (9-10 Jahrhundert), Welt als Gesckicke, 
18-20 (1958-1960) - Missus, marchio, comes. Entre I'administration centrale et 
I'administration locale de 1'Empire carolingien, Histoire comparée de l'admi- 
nistration, Beihefte der Francia, IX, Munich, 1980, PP. 191-239. La plupart de ces 
articles ont été réédités dans Sfrucfures politisues du monde franc WP-XIIP 
si&le), Variorum Repririts, Londres, 1979. 
ou abbatial; il semblerait qu'au coeur du royaume (en Auvergne 
ou dans les pays de la Loire) les premiers gracia Dei comes 
aient commencé par occuper une charge d'abbé laique. La nou- 
velle titulature semble etre apparue au sud de la Loire pour ga- 
gner ensuite la partie septentrionale du regnum. Mais sa diffusion 
est plus ou moins rapide et son emploi est encore loin d'etre 
général la fin du xe siecle. La formule est le plus souvent ab- 
sente de la titulature des ducs normands; elle y pénetre au cours 
de la premiere décennie du XI" siecle, mais sous une forme a p  
proximative et hésitante (Dei dispositione, divina c m e d ~ n t e  
gratia, ordinante divina clementia) que les scribes de la chan- 
cellerie confondent parfois avec ia formule d'invocation (in no- 
mine sanctae et individuae Trinitatis favente gratia); rien de com- 
parable au conformisme protocolaire des chartes catalanes qui 
ne trouve son répondant en Normandie qu'avec Guillaume le 
Batard. Cette distorsion doit s'expliquer par la genese de Ia puis- 
sance comtale; alors que les comtes-ducs normsnds savent tenir 
leur duché du droit de conquete et y jouissent dúne souverai- 
neté immédiate, se refusant aux gestes trop significatifs d'une 
dépendance politique (cf. hommage en marche), les comtes ca- 
talans ont dii justifier leur émancipation et forger les preuves 
d'une légitimité dérivée. 
L'inscription dans la titulature de I'espace oii s'exerce l'auto- 
rité comtale apparait encore plus t6t; des les années 835850 
dans les diverses chroniques d'Anjou: dans un premier temps, 
c'est le nom du peuple la tete duque1 il est placé qui vient pré- 
ciser le titre du comte (comes Aurelianensium, Blesensium, Ce- 
nomanensium); des la fin du rxe siecle, cette formulation «eth- 
nique» cede la place ii une appeliation plus administrative, for- 
gée sur le nom de la cité comtale (comes Pictavensis, comes Pe- 
tragoricensis, comes Tolosae civitatis, comes Albiae); cette ter- 
ritorialisation de la titulature, tres précoce dans la valtée de la 
Loire et en Aquitaine, gagne la Bourgogne aprks 950, mais elle 
ne se répand pas unifomément; certaines régions lui restent ré- 
fractaires, et les comtes de Champagne préferent inscrire dans 
leur titulature leur fonction de comtes palatin~,'~ imités parfois 
134. Odo, gratia Dei palatinus comes (1033.1037). Theobaldus, Dei gratia co- 
mes, comitis palatini Odonis filius (aprhs 1037). De manihre significative. dans 
une charte en faveur de la cathedraie d'Amiens (1042)' les corntes Thibaut Ier 
et Etienne 11 s'intitulent: agratia Dei comites Franciae.. On peut consulter t? ce 
sujet W. Kienast. Comes Francorum und Ptalzgraf von Frankreich, Festgabe ... 
Paul Kirn, 1962, PP. 80192. 
par les comtes de Toulouse, restés en titre comtes palatins des 
ducs d'Aquitaine. Les comtes catalans restent par conséquent 
nettement en retrait de cette évolution, puisqu'il faut attendre 
le XI" sikcle pour les voir incorporer dans leur titulature le nom 
de leur comté. Est-ce un effet de leur légitimisme qui leur inter- 
dit de s'approprier I'espace o& ils exercent le pouvoir? est-ce au 
contraire la force de la conscience dynastique et de la commu- 
nauté familiale entre les comtes qui rend accessoire le repérage 
précis de leur implantation? Rappelons-nous que le premier com- 
te catalan a avoir nettement et durablement inscnt son comté 
dans la titulature est le comte de Pallars, a la tete d'un comté 
marginal et menacé.. . ! 
La territorialisation de la titulature comtale (le comte s'inti- 
tule désormais comes pagi X, castri X ,  civitatis X )  mérite de 
nous retenir; a I'avenir, sauf dans quelques régions oU la tradi- 
tion perdurera longtemps (comes Arvernorum, Andegavorum, 
Carnotensium), les actes ne présentent plus le pouvoir du comte 
comme celui d'un homme sur un groupe de sujets; ils liberent 
ainsi l'espace -humain et conceptuel- &une autre domination, 
celle du duc, du marquis ou du prince, car c'est toujours en ter- 
mes ~nationauxn qu'est défini le pouvoir ducal ou princier; le 
duc est duc d'un peuple (dux Aquitanorum, dux Normannorum), 
lorsqu'un concept géograpbique (Burgundia, Francia) s'impose, 
il est étroitement dépendant du nom meme du peuple. 
Un sondage extrsmement sommaire dans la documentation 
du xe siecle fournit les occurrences suivantes: 
- dux maximae partis Aquitaniae, 878. 
- Guilelmus gratia Dei Aquitanorum dux, 919. 
- Willelmus dux Aquitanorum, 923. 
- Willelmus Aquitanorum princeps, 927. 
-princeps Aquitanorum Raymundus, 936. 
- Raymundus dux Aquitanorum, 936. 
-Pontius gratia Dei comes Tolosanus, primarchio et dux Aqui- 
tanorum, 936. 
- Raymundus, qui et Pontius, primarchio et dux Aquitano- 
rum, 937. 
-Pontius dux Aquitanorum et comes Tolosanus, 940. 
- Ragemundus princeps Aquitanorum, 941. 
- Guillelmus Domini ordinante clementia totius Aquitanici du- 
catus comes, 959. 
-Guilelmus dux totius monarchyae Aquitaniquorum (!), 984. 
- Willelmus gratia Dei dux Aquitanorum, 989. 
- Rotbertus Celticae Galliae dux, 921. 
- Rotbertus dun Franciae, 921. 
- Hugo princeps, filius Rotberti, 940. 
- Hugo dux Francorum, 944. 
- Hugo exceIlentissimus Francorum dux et marchio, 946. 
- Hugo dux Franciae, 949. 
- Hugo encellentissimus d u ,  982. 
-Rodulfus dux Burgundiae, 921. 
-dun Burgundiae, Henricus nomine, 994. 
- Henricus venerabilis dun Burgundiae, 974. 
- Gothorum principes Ragemundus et Ermingaudus, 932. 
-Ragemundus et Ermingaudus principes Gothiae, 932. 
- Regimundus Gothorum princeps, 944. 
-~o?horum drrx ~agernun<lus. 9421 
- Willelmus Nordmannorrcin princeps. 939. 
- Arnulfus Morinorum princeps, 939. 
- Gaufridus totius Britanniae dluc et princeps, 1026. 
Cette liste, qui pourrait etre avantageusement étoffée, suscite 
plusieurs réflexions: 
a Une synonymie quasi-parfaite doit etre établie entre dux, 
princeps et marchio. Les trois termes sont interchangeables et 
souvent cumulés; la documentation se plait dans un véritable 
chassé-croisé entre eux, avec toutefois une incontestable préémi- 
nence de dux. 
75 O/o des cas associent au dux le peuple dont il a la charge; 
deux documents contemporains prouvent comment i'usage meme 
du t eme  entraine immédiatement la définition dún  espace na- 
tional, le pouvoir sur un peuple. 
Guillaurne d'Aquitaine, Dei gratia comes et marchio, devient 
dans I'instant gratia Dei Aquitanorum dux atque m a r ~ h i o . ~ ~  
Les trois termes sont dans un rapport tellement étroit que 
princeps son tour appelle un déterminatif; aussi voit-on en 939 
Amoul de Flandre se faire reconnaitre comme princeps Mori- 
norum! Quant aux rares termes géographiques (Francia, Bur- 
gundia, Britannia), ils se substituent aux noms de peuples qui 
leur ont donné naissance! 
Par conséquent, le duc apparait comme le chef d'une com- 
munauté cnationale* consciente d'elle-meme et géographique- 
ment repérable (a condition de ne pas donner 2( nnational~ le 
135. Carfulaire de Brioude, respectivement doc. 64 (898-909) et 51 (909). 
sens volkisch d'une population définie par des caracteres intrin- 
seques et capable de maitriser & chaque instant les conditions 
de son existence propre). 
Le nombre de ducs-princes est finalement réduit et n'aug- 
mente pas au long du sibcle. Aucune candidature, aucune usur- 
pation. Tout au plus des rivalités et des transferts. Le royaume 
franc ne se démembre pas sous nos yeux; il révele son anatomie, 
& savoir une juxtaposition de nations sous la conduite de leur 
chef. Le royaume comprend en réalité trois duchés & part en- 
tiere et deux duchés dérivés; les duchés & part entiere représen- 
tent les trois parties constitutives du regnum Francorum (Fran- 
cia, Burgundia, Aquitania), ayant & leur tete un duc, titre con- 
féré par le roi. Aprks avoir obtenu du roi Louis IV concession 
des duchés de Bourgogne et Aquitaine, le duc de France Hugues 
le Grand devint aduc de toutes les Gaules». 
Le duché de Normandie est né du démembrement de la Fran- 
cia; en plusieurs temps, divers comtés ont été regroupés entre 
les mains du chef des Normands; cette position de puissance 
mérite sans doute d'etre reconnue par un titre, mais & la fin 
du xe siecle, l'existence d'un duc de Normandie est loin d'etre 
acceptée. 
Quant au duché de Gothie, ancienne Septimanie reconquise 
par Pépin le Bref et reconnue depuis 828 comme un des é1é- 
ments constitutifs du regnum, il comprend un certain nombre de 
comtés entre Narbonne et Nimes, tombés dans l'orbite de la 
maison de Toulouse. Le comté de Toulouse fait partie de 1'Aqui- 
taine et ses comtes ont rivalisé tout au iong du x siecle avec 
ceux d'Auvergne et de Poitiers pour la possession du titre du- 
cal. Raimond 111 Pons s'en empare en 926 (Pontius gratia Dei 
comes tolosanw primarchio et dux Aquitanorum, dux Aquita- 
norum et comes tolosanus), mais peu aprks sa mort, la dignité 
ducale est transférée & la maison de Poitiers en la personne de 
Guillaume Tete d'Etoupe (comes provectus dux Aquitaniae, 
précise Adhémar de Chabannes); désormais, les comtes de Tou- 
louse doivent se contenter de leur titre de princeps Gothorum, 
marchio Gothiae, plus rarement dux Gothorum. 
Avec les ducs -essentiellement en fait les trois véritables 
ducs (Francia, Burgundia. Aquitania), nous sommes tres loin 
des comtes, illustres de leur seul dévouement et de leur fidélité. 
L'éloge et l'emphase leur sont réservés (excellentissimus, inclitus 
dux); si leur puissance repose d'abord sur la possession d'un 
ou plusieurs comtés, leur fonction les place nettement au-dessus 
des autres comtes. C'est sans doute ce qui explique l'ambiguité 
et la mobilité de leurs relations avec le roi. Les historiens con- 
temporains nous assurent h plusieurs reprises que c'est le sou- 
verain qui institue le duc; ainsi, lorsque Lothaire concede en 
960 1'Aquitaine h Hugues Capet, ... Hugonem rex ducem consti- 
tuit (Flodoard); de meme en 1031, le roi Henri Ier établit son 
frere Robert duc de Bourgogne (germanum suum Rotbertum 
constituit Burgundiae ducem, Raoul Glober). Mais au meme 
moment, le roi hésite h areconnaitren les ducs et préfere s'adres- 
ser h eux en des termes différents: Louis IV refuse d'appeler 
Raymond Pons duc d'Aquitaine et se contente de le désigner par 
les appellations vagues de comes seu marckio et princeps. 
Ainsi en 939, dans un diplome remis aux envoyés du duc, il le 
nomme illustris vir ac dilectus comes seu marckio; en 941 il 
s'adresse au princeps Aquitanorum; est-ce un autre moyen de 
minimiser la portée de son pouvoir que d'en faire le seul «chef 
des Gotbsn? C'est du moins ce que suggere Flodoard racontant 
que Louis IV venu en Aquitaine en 944 s'entretint cum Regi- 
mundo Gotkorum principe ceterisque proceribus Aquitanorum. 
Cet enjeu terminologique est au coeur de notre recherche; 
pour situer la Catalogne, il importe de connaitre la significa- 
tion des duchés dans le royaume franc. Dans une série d'études 
parfaitement convaincantes, K. F. Werner en a reconstitué la 
genese (son analyse s'applique autant h la Gaule qu'h la Germa- 
nie); il montre en particulier comment s'est concentré autour 
d'eux le vocabulaire du pouvoir, la trilogie dux-princeps-marckio 
se superposant au titre de comes. 
Werner rejette l'explication ethnique (le mythe du duché na- 
tional) au profit d'une explication strictement politique. Le duché 
est h ses yeux une forme d'organisation du pouvoir; il apparait 
au terme d'un processus de régionalisation oii la royauté, si elle 
an'est plus détenteur unique du pouvoir politique, reste et res- 
tera toujours le seul dépositaire de la Iégitimité, seul capable de 
donner cette Iégitimité aux fonctions exercées par les plus puis- 
sants de leurs vassaux qui n'avaient pas l'imprudence de sous- 
estimer le coté juridique de leur pouvoir~. 
Cette évolution s'est déroulée en trois temps: 
Au VIP siecle, la crise du pouvoir mérovingien et les appé- 
tits de l'aristocratie entrafnent l'apparition des principautés, oii 
le pouvoir appartient h des chefs régionaux sortis du rang des 
ducs, mais gouvemant leur territoire en toute indépendance. Le 
terme de princeps, réservé jusqu'alors au roi, est appliqué h ces 
chefs territoriaux qui exercent la totalité des pouvoirs publics, 
mais ne sont pas des rois. Cet ordre politique nouveau destiné 
a remplacer le gouvernement direct et exclusif par le roi et sa 
cour a pu etre le fruit d'une volonté royale. 11 connut son apo- 
gée vers 700; le royaume franc est alors devenu un conglomérat 
de principautés plus ou moins indépendantes sous la présidence 
du souverain mérovingien. 
Le systeme des principautés, dont certaines eurent une lon- 
gévité exceptionnelle, s'est résorbé au VIII" siecle; les principau- 
tés ont réintégré le gouvemement direct des premiers Carolin- 
giens. Mais l'institution s'est perpétuée dans les regna qui cons- 
tituent la base du systeme administratif carolingien; le regnum 
carolingien correspond sans doute a une région pourvue d'une 
réelle personnalité politique (territoire d'un ancien peuple vain- 
cu?), mais il répond surtout a la nécessité d'une gestion plus ef- 
ficace du vaste Empire. A sa tete est d'abord placé un vice-roi, 
puis un praefectus, enfin un dux, souvent apparenté la famille 
carolingienne. 
Ce sont les chefs de ces regna qui dominent a nouveau le 
royaume ti la fin du xe siecle. .Le duché du xesi&cle en France 
comme en Allemagne est un grand duché caractérisé par I'exer- 
cice du pouvoir ducal dans un "royaume" franc». 
Les ducs ne définissent-ils pas eux-memes leur pouvoir comme 
un regnum? A la veille de sa port, le «ducu de Bourgogne Gil- 
bert legue Hugues Capet regni sui monarchiam. Le fait spé- 
cifique du xe sikcle est bien la coexistence d'une autorité royale et 
d'une autonté ducale. 
Mais qui étaient les ducs ainsi promus au agouvernementn 
du royaume? L'ampleur de I'Empire carolingien, la longueur des 
frontieres défendre avaient assuré le prestige du marchio, 
comte frontalier parfois devenu chef d'une marche érigée en 
circonscription militaire. Le titre de marchio est devenu ti la 
fin du lxe siecle la désignation préférée non seulement de ce- 
lui qui commande aux comtes d'une marche ou s'impose comme 
le plus important d'entre eux, mais de celui qui exerce la meme 
prééminence au coeur meme du royaume. J. Dhondt faisait déja 
remarquer que marquis apparait dans la documentation lorsqu'il 
n'est plus qu'un titre détaché de I'organisation meme d'un sys- 
teme de marches. Richard le Justicier ne s'intitule pas mar- 
chio d'un royaume de Bourgogne qui n'a rien d'un royaume 
frontalier. Marchio regni, Richard devient ensuite dux. Sa des- 
tinée est exemplaire. K. F. Werner a relevé que tous les ducs 
rencontrés, tant en France qu'en Allemagne, au cours de la pre- 
miere moitié du xe siecle sont fils de marchio et étaient eux- 
memes marchiones avant de revetir le titre ducal. 
Marchio, dux, princeps: les trois mots se rejoignent et dia- 
loguent dans une parfaite équivalence. Posséder i'un des titres 
fonde un droit a revendiquer les deux autres. Au xI' siecle, le 
prince flamand s'intitule lui-meme marquis (c'est du moins ainsi 
que Galbert de Bruges désigne Thierry d'Alsace: Flandriarum 
marchio). 
En face de cette réalité institutionnelle, de ce mode de gou- 
vernement du royaume, principats et duchés catalans ne sont 
qu'ébauches ou illusions. Le comte catalan veut etre prince en 
son comté, souverain incontesté, nettement distinct des cgrandsn 
qui I'entourent, au détriment desquels il accapare le qualifiea- 
tif de princeps. L'affirmation du principat s'accommode de la mul- 
tiplicité des comtés; I'usage de princeps n'est pas en Catalogne 
une incitation au regroupement; il n'apparait jamais suivi d'un 
déterminant de consonnance anationale»; il s'incrit, nous i'avons 
vu, dans une droite tradition isidorienne; le terme n'est jamais 
incorporé a la titulature protocolaire; il sert seulement a qua- 
lifier de I'extérieur le comte souverain. Simple procédé propre 
A écarter l'autorité du roi sans avoir A la récuser ni a l'affronter. 
Est-ce le souci d'adapter la situation catalane a ce qui se 
passe dans le reste du royaume qui incite enfin Borrell a r e  
vendiquer le titre ducal et a circonscrire un duché de Gothia? 
Tentative subreptice et presque clandestine qui fait long feu et 
ne recontre chez ses successeurs qu'un echo tres assourdi. Bor- 
re11 sait parfaitement que son comté tout comme i'ensemble des 
comtés détenus par ses proches ne perpétue pas une ancienne 
division du regnum franc; il hésite exiger la conduite de tout 
un peuple (il ne s'intitule pas dtuc Gothorum) et attribue a son 
«duché» des limites artificielles, imprécises, sans rapport avec 
f'étendue réelle de son pouvoir. Iberia apparait comme un terme 
parfaitement anachronique, de valeur surtout culturelle: quant 
A Gothia, Borrell n'ignore pas que la conscience gothique n'est 
pas le monopole des populations catalanes et que le titre de dux 
ou princeps Gothorum est fréquemment utilisé par les comtes 
de Toulouse, ses contemporains!" 
136. Pour ne prendre qu'un exemple, A dix ans d'intervalle (932-P42). Richer 
qualifie Raymond 111 Pons successivement de Gofhorum princeps et de Gofho- 
rum dux; en 932, le litre est mPme partagé entre Raymond et son oncle Er- 
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Cette confusion n'exprime pas comme en Aquitaine une ému- 
lation pour la direction politique du duché; elle est au contraire 
révélatrice de l'imprécision meme du concept de Gothie et de 
Simpossibilité d'assigner au ducatus Gothiae une assise géogra- 
phique. La conscience gothique commune aux Lanquedociens et 
aux Catalans ne repose pas sur les memes fondements histo- 
riques; leurs Gothies se recoupent; elles ne se confondent pas. 
11 en résulte que le «duché catalan». si éphémere et si con- 
ceptuel, n'a pas la meme signification que les «grands» duchés 
de Bourgogne, France ou Aquitaine. Dans Sesprit de Borrell, la 
revendication du titre ducal a surtout valeur politique et polé- 
mique; s'affirmer duc, c'est moins prendre sa place dans une 
hiérarchie de pouvoirs et de fonctions qu'affirmer une souve- 
raineté rendue fatale par l'éloignement royal; c'est s'opposer au 
roi et s'égaler a lui, surtout lorsque le souverain, un parvenu, 
n'est lui-meme qu'un ancien duc, ainsi que se plaisent a le r a p  
peler les documents a partir de 987. Avec hargne et sans doute 
quelque regret! 
En Catalogne, le titre ducal ne se substitue pas a celui de 
comte; il s'y ajoute. Dans le reste du royaume, il exprime une 
ascension sociale et abolit dignités et titres antérieurs; il contri- 
bue clairement a l'édification d'une hiérarchie. L'exemple nor- 
mand illustre au mieux le phénomene. Le comte, comte enatio- 
nal» s'il en est, pourvu depuis 911 du seul titre comtal, cherche 
par tous les moyens a s'élever et a voir reconnue sa situation de 
partenaire royal. D'ou I'accumulation dans sa titulature meme 
de termes exprimant tous l'idée de souveraineté sur un peuple. 
Le tableau suivant recense entre 965 et 1025 i'ensemble des ti- 
tres portés par le duc de Normandie dans la suscription ou la 
souscription des actes ou il intervient!" 11s présentent une 
grande variété; la suscription en associe plusieurs et omet rare- 
ment de mentionner le nom du peuple sur Iequel le «duc» exerce 
sa juridiction; a la différence des autres appellations, dwl n'est 
jamais employé seul et c'est a son unique profit que la diversité 
se résorbe autor de 1025; le comte-prince normand vient d'etre 
menaaud. comte de Rouerme íaGofhorum orincioes Rarenmundus e f  Ermin- 
- .  
gaudus.): - 
137. Tableau 6tabli d'aprks i'excellente édition de M. Fauroux, Recueil des 
actes des ducs de Normandie (911-1066). Caen, 1961 (Mémoires de la société des 
Antiquaires de Normandie, núm. XXXVI) - En Normandie, le comte-duc finit 
par nommer lui-meme des comtes la périphérie de son ducbé; ces comtes de 
la irontikre sont des l'orighe ses subalternes. 
admis au nombre des ducs partageant avec le roi le gouverne- 
ment du royaume. 
- dux Normannie 
- Normannorum marchio 
- Normannorum princeps 
- consul 
- dux Normannie, Normannorum princeps 
- comes et patritius, dux Normannorum 
- princeps et marchio totius Neustriae provinciae 
- Normannorum dux et marchio 
- Normannorum marchio 
- marchio Normanniae 
- Northmannorum dux et patritius 
- Northmannorum dux 
- dux Normannorum 
- dux et princeps Northmannorum 
- Normannorum princeps 
- Normannorum comes 
- princeps et dux Normannorum 
- huius cespitis monarchus 
- dux Normannorum 
- Normannorum dux 
- princeps Normannorum 
- dux et princeps Normannorum 
- Normannorum comes 
- dux et princeps Normannorum 
- Normannorum dux 
- Normannorum comes 
- Normannorum, dux et rector 
963-64 
968 
968 
990 
992-996 
1006 
1009 
1011 
1012 
1014 (bis) 
1015 
1016-17 
1013-20 
1017-1023 
1024 
1015-1025 
1017-1025 
1017-1025 
V. 1025 
1025 
1017-1026 
id. 
1022-1026 
id. 
1023-1026 
1025-1026 
1030 
Cette liste pourrait 6tre enrichie par la contribution de Ri- 
cher qui s'applique A toujours désigner Guillaume Longue- Epée 
du nom de piratarum dux ou piratarum princeps! Comment 
dénoncer plus sévbrement une ambition illégitime? 
L'usage du terme dux est clairement porteur de souveraineté 
(le duc parle de son regnum); celle-ci prend racine dans le gou- 
vernement d'un peuple ou d'un territoire qui met au cours du 
xe sibcle le duc de Normandie sur le mkme plan que les ducs 
de France et d'Aquitaine; une fois le premier devenu roi, on 
concoit que le duc normand continue de le traiter en égal et 
138. Par ex. l e  18 mars 968: *Noveril guapropfer ulrarum gentium Franco- 
rum scilicet et Normannorum so2lerti providens industria ... S. Hugonis Franco- 
rum ducis, S, Ricardi Normannorum principis ... D (M. Fauroux, op. cit., doc. 3). 
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hésite a lui manifester une déférence qui équivaudrait une 
reconnaissance de supériorité. Chef d'un peuple fédéré, le duc 
reste dans le royaume une sorte d'hote; des le premier tiers du 
XI* siecle, il inscrit dans sa titulature non seulement son droit 
exclusif a diriger son peuple (dux Normannorum) mais son ac- 
cecsion a une histoire indépendante: ego, secundus nominis 
mei Northmannorum dux, Richardus ..., ... a Ricardo comite 
secundo ..., jubentibus piissimis principibus Richardo scilicet 
secundo et tertio ..., exemple le plus ancien d'un souverain ins- 
crivant dans la titulature son rang dynastique. C'est bien un 
royaume en définitive -le royaume de Normandie- dont le 
duc assure seul le gouvernement. 
Monarchiam regni Normannorum, a~iliatrice Christi clemen- 
tia viriliter magno duce Richardo moderante.'" 
Un «royaumeo que rien ne distingue désormais des anciens 
regna carolingiens. 
Les comtes catalans n'aspiraient pas A autre chose. Mais la 
dispersion politique prévalant dans la région, l'obscurcissement 
d'un claire conscience gothique leur interdisent le meme chemi- 
nement; le duché se termina en impasse; c'est par l'exaltation 
de la seule fonction, la consécration en dignités de simples 
fonctions comme celle de marquis que les comtes se hisserent 
au niveau d'une royauté absente et désormais incapable d'accom- 
plir les obligations de sa charge. 
Alors qu'en Catalogne l'efflorescence terminologique qui af- 
fecte la titulature comtale s'accompagne d'une grande dispersion 
et traduit un manque de circonspection dans la volonté de glo- 
rification du comte, la nchesse lexicale rencontrée dans le reste 
du regnum exprime une approche plus juridique du phénomene; 
les termes du panégyrique sont rapidement intégrés A la titula- 
139. Churtes de l'abbaye de JumiAges, op. cit. supra, doc. XIII (1028-1035). 
Un document conternporain utiiise exactement la meme expression pour carac- 
teriser le pouvoir roya1 (aregni Francorum monarchiam rege Rotberto sfrenue 
gubernante ... D, ibid., XVI, 1031). Quant cet 6loge du duc Richard 11, il n'a pas 
'd'autre but que de justifier sa place au sein de la compagnie (unique) des rois 
et des ducs: nquidem enim efficacissimus consilio prepollens benignitatis nafu- 
raque eximiae humilitaris, clara originali stirpe procreatus noscitur nobilium val- 
de Normanorum gentium dux gratia Dei serenus ingenio laudabiliter fam astutus 
quam armis strenuus, regibus ducibusque ubique omnigenium nafionum vene- 
rabililer honorabilis honorabiliterque venerabilis, mulfum seculo hominibus de- 
lectabiliter amabilis, nomine videlicer Richardus ...* ( M .  Fauroux, op. cit., doc. 
42, 1015 env.-1026). 
ture officielle et le vocabulaire du pouvoir cristallise une hiérar- 
chie durable. 
A partir du moment ou les comtes portent dans leur état- 
civil mention du pagus ou ils exercent leur fonction (comes ip- 
sius pagi, comes pagi X.. . ) ,  a partir du moment ou ils se recom- 
mandent a la grAce divine (selon une chronologie tres différen- 
ciée, pas antérieure dans de nombreux cas au deuxieme tiers 
du XI': siecle), leur titulature reste immuable; il est exceptionnel 
qu'elle s'enrichisse d'épithktes laudatives; lorsque le cas se pré- 
sente, ii répond a des regles précises, seules quelques familles 
désireuses de s'élever au-dessus de la condition ordinaire de 
comte accaparant a perpétuité un qualificatif comme gloriosus 
ou nobilissimus; '" il est encare plus rare que des comtes s'em- 
parent comme en Catalogne du titre de marquis; les seuls com- 
tes-marquis sont ceux qui, a d'autres moments, sont également 
ducs ou princes: tels Hugues le Grand, Raymond Pons de Tou- 
louse, Richard le Justicier de Bourgogne, Guillaume d'Aquitai- 
ne... Intégré a la titulature officielle, marquis s'impose tres t6t 
comme une dignité détachée de toute relation il une fonction de 
défense frontaliere. Derniere forme d'ascension hiérarchique, la 
revendication ostentatoire d'une fonction palatine par les com- 
tes de Cham~agne.'~' 
Le probleme de la titulature comtale reste complexe, car il 
fait intervenir, a cate des regles générales, des données régiona- 
les, peut-&re plus psychologiques que politiques. Pourquoi par 
exemple les comtes d'Auxerre affectent-ils au tournant du Ier mi- 
llénaire de ne prendre jamais que le titre de comtes ou con- 
suls de Nevers? '" Pourquoi les ducs de Normandie indiquent-ils 
si fréquemment les rapports de filiation dans la suscription des 
actes? pourquoi inaugurent-ils une numérotation des homonymes, 
alors qu'ils se préoccupent peu d'établir la .gratis Dei comme 
fondement de leur pouvoir? 
140. Les comtes ainsi décorés sont ceux qui revendiquent en  meme temps 
d'autres titres plus prestigieux, te1 marquis ou prince: ainsi Richard le Jus- 
ticier de Bourgogne (illusiris comes, E%), Ermengaud de Rouergue (inluster 
comes, 934). Herbert de Vermandois (gloriosus Francorum comes, 968, Franco- 
rum comes inclitus, 981). Robert de Champagne (gloriosus comes, gloriosissimus 
comes, 959), Richard 11 de Norrnandie (comes inclifus, 1012-1013). 
141. ~ O d o ,  Francorum comes palatinus. .a (1019.1029). uOdo, gratin Dei pala- 
tinus comes ... a (1033-1037), nodo, comes palatinus Francorum regis ... n (1032), 
~Tkeobaldus, Dei gratia comes, magni comiiis palaiini Odonis filius ... S (1038). 
nEgo ... Theobaldus et Sfephanus ... gratia Dei comites Franciae ... n (1042). 
142. La remarque a été faite par M .  Quantin, Carlulnire génkral de 1'Yonne. 
Recueil de documents aufhenfiques, t. 1, Auxerre, 1854, introd. 
Nous croyons pouvoir cependant établir quelques conclu- 
sions qui permettront de mieux expliquer la situation de la Ca- 
talogne aux alentours de 1'An Mil. 
Dans i'ensemble du regnum Francorum, la titulature permet 
d'établir et de consolider une nette hiérarchie entre Ies comtes 
(possesseurs d'un comté unique ou détenteurs de plusieurs com- 
tés manifestant une évidente prédilection pour l'un d'entre eux, 
au point de le faire seul figurer dans leur suscription) et les au- 
tres dignitaires qui mentionnent de plus en plus rarement leur 
fonction comtale (sinon parfois dans les souscriptions) et accu- 
mulent en revanche des titres multiples et synonymes évoquant 
tous suprématie et souveraineté: dux, marchio, prir~ceps.'~' En 
les incorporant dans leur aétat-civil», ils les confisquent, cristal- 
lisant ainsi la formation d'entités territoriales supérieures, les 
principautés, cterritoire dans lequel le roi n'intervient plus que 
par l'intermédiaire du princes (J. Dhondt). 11 y a quarante ans, 
Jan Dhondt insistait sur le r6le essentiel des marches dans la 
dissolution du pouvoir royal; '" pour lui, c'est dans les marches 
que les pratiques les plus néfastes a I'autorité royale (cumul des 
comtés, hérédité des charges) apparaissent d'abord et s'implan- 
tent le plus solidement; les études de K. F. Werner tendent au- 
jourd'hui a prouver que cette évolution est moins le fruit &une 
incapacité royale que d'une sage appréciation des moyens dont 
dispose le pouvoir; en tout cas au xe siecle, le marquis s'efface 
derriere le duc ou le prince; la dimension nationale l'emporte, et 
avec elle i'idée d'une organisation de I'espace reposant sur la 
coexistence de quelques peuples; c'est cette réalité politique que 
la titulature, moins anarchique qu'il ne semble au premier re- 
gard, s'applique a exprimer; elle y parvient avec un certain 
bonheur. 
La Catalogne trouve difficilement sa place dans Ie systeme. 
143. 11 est Iégitime de conclure A I'équivalence des trois termes: eper assen- 
sum nosrrorum principum Guillelmi scilicet Aquitanorum ducis atque Richardi 
Normannorum marchionis ...S (M. Fauroux, op. cit.. 14, 1012). Dans le cartulaire 
d'Autun, Richard le Justicier est appelé altemativement princeps et dtu; Hugus  
le Grand préfhre souvent le titrc de marchio A celui de dux, etc. Les historiens 
ne s'y trompent pas (Flodoard, Ricber, Adhémar de Cbabannes); plus soucieux 
encore de clarification que les acteurs mimes de la politique, ils restent fidb 
les A une dénomination exclusive pour chacun des personnages. 
144. Sa definition de la marche reste cependant bien traditionnelle et stric- 
tement institutionnelle: ncommandements militaires englobant plusieurs comtés 
situés A proximité d'une frontihre menacée ou en voie d'extension, ainsi que 
les territoires conquis non encore organisés en comtdss (Naissance des princi- 
pautks territoriales, op. cit. supra, P. 32). 
Certes, plusieurs comtes furent marquis, mais le pays n'a jamais 
connu de marche organisée; certes, la conscience gothique reste 
vivante, mais elle déborde largement i'espace catalan. En fait, 
le moment n'est pas au regroupement; la fin du x siecle est au 
contraire i'époque du morcellement maximum, Pour des raisons 
tant endogenes (solidarité familiale unissant la plupart des dy- 
nasties comtales) qu'exogenes (nécessités de la défense contre 
l'Islam), la réflexion politique ne s'oriente pas vers l'expressión 
d'une hiérarchie de pouvoirs et de titres; elle se concentre sur 
l'idée de souveraineté, la définition d'un pouvoir privé de la pro- 
tection royale; cette définition n'est peut-&re pas d'abord le 
fait des dignitaires eux-mimes, enracinés dans une fidélité de 
plus en plus illusoire A la famille des rois libérateurs; elle est 
au moins partagée, sinon impulsée par leurs partenaires: prélats, 
chatelains, voire communautés rurales. C'est d'abord et long- 
temps dans les adresses au comte que s'élabore le vocabulaire 
de la souveraineté, fruit de la conscience collective de tout un 
peuple. Mais ce peuple est encore celui de chaque comté ou de 
chaque groupe de comtés; Barcelone n'a pu encore confisquer 
la titulature princikre et les représentations qui s'y attachent; 
elle s'y efforce sans doute au moyen d'une pratique politique 
interventionniste, mais n'a pu encore traduire sa suprématie en 
termes institutionnels. 
Au départ de cette étude, nous avons soumis la titulature des 
comtes catalans h une double interrogation: 
-Y a-t-il vers 1'An Mil une principauté catalane? territo- 
nalement définie et politiquement homogkne? 
-si oui, est-elle plus aindépendantex et souveraine que d'au- 
tres? le destin de la Catalogne est-il scellé? 
La réponse doit itre nuancée. Au niveau institutionnel, elle 
est incontestablement négative. L'espace catalan n'est pas orga- 
nisé en un ensemble cohérent et les linéaments de la future 
Catalogne certainement pas dégagés d'une aGothiex plus vaste 
s'étendant loin au nord des Pyrénées. 
En revanche, la réflexion politique est certainement plus 
avancée en Catalogne que dans le reste du royaume franc. Dans 
la mesure ou la «marche A l'autonomie» a été clairement res- 
sentie comme un abandon royal, les dignitaires locaux ont dii 
en collaboration avec les agents du pouvoir, définir le concept 
meme de souveraineté, rassembler les moyens et les bases &un 
pouvoir souverain, organiser les transferts. Dépassant une con- 
joncture qu'ils pouvaient croire éphémkre, ils se prémunissaient 
contre un retour du roi et fondaient dans le droit les bases d'une 
véritable indépendance. Vers 1'An Mil, la terminologie catalane 
hésite A exprimer des ruptures, parce que les hommes de pensée 
et de pouvoir savent que la titulature n'est pas un simple décor 
d'apparat, mais doit définir un nouvel ordre juridique. Le cadre 
féodal le rendra bientat possible. Est-ce un simple hasard si le 
prince de Catalogne, devenu souverain indépendant et meme roi 
au XII' sikcle, se présentera toujours avant tout comme comes 
barcinonensis? 
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